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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión , que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES T V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar l a sascr ic ión . 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las Autoridndes, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cuda linea de 
inserc ión. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 2D de Septiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O DE MINISTROS 
SS . Mil . el Rey y la Reina Regen-
te (C¿. D. O.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en sn im-
portante salud, 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
JUNTA P R O V I N C I A L 
D E INSTRUCCIÓN P Ú U L I C A D E LEÓN 
C i r c u l a r 
Enterada esta Corporación pro-
vincial, en sesión del día 20 del co- ' 
rrieute, s e g ú n iu formes suministra-
dos por el Sr. lüspector provincial 
do primera enseñanza, al girar la : 
visita ordinaria en los Ayuntamien-
tos de los partidos do La Veuilla y 
Riaño, de las malas coLdiciones que 
reúnen muchos de los edificios en 
que se hallan instaladas las escue-
las, y de la falta de asistencia de n i -
üus á recibir la enseñanza, dándose 
el caso lamentable de que eu mu-
chas de ellas es casi nula, acordó 
consignar su sentimiento al con-
vencerse del poco celo desplegado 
por las autoridades locales, y de la 
falta de interés por parte de los pa-
dres de familia eu procurar á sus hi- ; 
jos la instrucción que pudieran reci- • 
bir concurriendo con regularidad á , 
las escuelas. ; 
El art. 293 de la ley de Instruc-
ción pública, de 9 de Septiembre de 
1857, impone á losSres. Alcaldes la 
obligación de vigilar y hacer cum-
plir con escrupulosidad todos los 
servicios que afectan á la primera 
eusefianza, como Delegados que son 
del Gobierno en los pueblos, pudien-
do, por consiguiente, adoptar los 
medios que.juzguen oportunos para 
conseguir que se lleven á cabo con 
regularidad. E n el mismo criterio 
abunda la ley Municipal; de modo 
que en el eelo de los Sres. Alcaldes 
cousiste indudablemente la buena 
marcha administrativa en los asun-
tos de su competencia. 
Todos los gastos que origine la 
primera enseñanza, son obligatorios 
del presupuesto municipal, y uno 
de ellos es el que se refiere i lus edi-
ficios destinados á escuelas públi-
cas; el desatender el servicio de que 
se trata en esta parte, anula por 
completo el resultado satisfactorio 
en la enseñanza, asi que este Cuer-
po provincial espera que en lo suce-
sivo presten los Ayuntamientos y 
Juntas locales preferente atención; y 
en aquellos pueblos eb que por efec-
to de la penuria de sus presupues-
tos no sea dado llevar con destino á 
reparación de edificios alguna can-
tidad, usen otros medios, por ejem-
plo, el de la prestación personal 
obligatoria, si es n e c e s a r i o , en 
aquellos que carezcan de local ó é s -
te se encuentre en malas condicio-
nes. Manifiesten los Sres. Alcaldes 
celo y energía, y no duden que ha-
brán de obtener grandísima ven-
taja. 
Por lo que hace al segundo extre-
mo, ó sea la falta de concurrencia 
de l iños, excítese por los Sres. A l -
caides á los padres de familia, ha-
ciéndoles entender la grandísima 
responsabilidad en que incurren de 
no procurar á sus hi]os el alimento 
más esencial en su infaocia; y si 
después de agotados los medios de 
persuasión no consiguen el fin que 
se proponen, no olviden que la pri-
mera enseñanza es obligatoria para 
todos los niños dentro de la edad 
reglamentaria; pudiendo, por con-
siguiente, los Sres. Alcaldes hacer 
que se cumpla en todos los pueblos 
de sus demarcaciones este precepto 
legal, imponiendo, si necesario fue-
ra, multas á los padres ó tutores de 
los que dentro de las horas que es-
tén abiertas al servicio público las 
escuelas se encontraren por la ca-
lle. Y esta Corporación provincial, 
cu el caso de continuar tan criminal 
abandono, se vera asimismo preci-
sada á exigir de las autoridades lo-
cales la responsabilidad, imponién-
doles correctivos por su apatía. 
León 25 de Septiembre de 1895. 
E l Gobernador Pres ídante . 
J o s é A r m e r o y I ' c ñ u l v c r 
P . A . d » l a J . : 
E l S e c r e t a r i o , 
. l l a n u e l C a p e l o 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA 
Sección dcpoUtica 
Visto el recurso de alzada inter-
puesto por D. Tirso García Díaz y 
otros, contra el acuerdo de esa Co-
misión provincial que declaró vál i -
das las elecciones municipales veri-
ficadas en el primer Distrito de La 
Pola el 12 de Mayo últ imo, nulas las 
del segundo Distrito de Cabornera, 
y con capacidad legal al electo don 
Julián Alvarez Miranda para ejer-
cer el cargo de Concejal del Ayun-
tamiento de La Pola de Cordón: 
Vistos el expediente electoral y el 
de reclamaciones: 
Considerando que no so justifican 
ni prueban en forma legal ni en do-
cumento alguno los hechos denun-
ciados en la parte que pudiera afec-
tar al primer Distrito: 
Considerando que la diferencia de 
cuatro papeletas más que el número 
de votantes que resultaron al efec-
tuarse el escrutinio en el segundo 
Distrito de Cabornera el dia de la 
elección es causa de la nulidad de 
ésta, pues agregados á cualquiera 
de los tres candidatos que aparecen 
con 128 sufragios deciden el triun-
fo á favor du uno de ellos, no pudien-
do terminarse cuál ha resultado ele-
gido, y que asimismo es motivo de 
nulidad la permanencia de fuerza 
armada de la Guardia civil en el lo-
cal donde tuvo lugar la votación, la 
cual solo podía penetrar en él por 
perturbación del orden público y re-
querida por el Presidente, conforme 
dispone el art. 42 del Real decreto 
de 5 de Noviembre de 1890, cuyos 
extremos no resultan justificados: 
Considerando que por lo que se 
refiere á la capacidad reclamada del 
Concejal electo D. Julián Alvarez 
Miranda, por tener contienda admi-
nistrativa pendiente con el Ayun-
tamiento, no existe acuerdo ó pro-
videncia apelada que demuestre la 
existencia de la contienda que se 
denuncia, ni el hecho que se supone 
la motiva, ni la forma eu que se pre-
senta es de las comprendidas en el 
art. -13 de la lev Municipal: 
S. M. el Rey (Q. D. G.) , y en su 
nombro la Reina Regente del R e i -
no, ha tenido á bien desestimar el 
recurso interpuesto y confirmar en 
todas sus partes el acuerdo adop-
tado por esa Comisión provincial en 
sesión de 8 de Junio, y en su con-
secuencia, declarar válidas las elec-
ciones municipales verificadas el 12 
de Majo últ imo en el Ayuntamien-
to de La Pola de (iordón, eu el pri-
mer Distrito de Cabornera y con ca -
pacidad legalá D. Julián Alvarez Mi-
randa para ejercer el cargo de Con-
cejal del expresado Ayuntamiento. 
De Keal orden lo digo á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 14 de Septiembre de 1895. 
— C o s G a y ó u . 
Sr. Gaberuador civil do León. 
(Gaceta del día 30 de Agosto) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A 
UEAL ORDEN-CIRCULAR 
Excmo. Sr . : E n Real orden del 
Ministerio do Ultiamar, de Vi del 
mes anterior, se dijo á este de la 
Guerra lo siguiente: 
«De conformidad con lo propues-
to por la Junta Superior de la Deu-
da do Cuba en sesión do 28 de Junio 
últ imo; 
S. M. el Rey (Q. D. G. ) , y en su 
nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se 
reconozcau á favor de los causantes 
los 37 créditos números 813, 1.117 
y 1.119 á 1.153 d é l a relación 5.* 
adicional á la núm. 57 de abonarés 
de alcances y ajustes finales co-
rrespondientes al Regimiento Infan-
tería de España, después de hecha 
la siguiente rectificacióu ocasiona-
da poruña equivocació:i padecida en 
el cómputo de intereses: núm. 1.117; 
capital rectificado, ISS^O pesos; in-
tereses, 1'35; total, 137'11; 35 por 
100, 47'98; cuyos 37 créditos, con 
la mencionada rectificación, ascien-
den á 4.411,35 pesos por el capital 
rectificado do los mismos, y á 850'45 
por los intereses devengados; en 
junto, á 5.361*80, de cuya cantidad 
deberá abonarse á los interesados el 
35 por 100 en metál ico , ó sea 1.841 
pesos 47 centavos, con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 14 de la ley 
de 18 de Junio de 1890 y Rea!de- , 
creto de 30 de Julio de 1892. | 
De Real orden lo digo i V . E . pa- | 
ra los efectos correspondientes, ; 
acompañándole , en cumplimiento j 
de lo preceptuado en los artículos ; 
22 y 24 de la instrucción de 20 de • 
Febrero de 1891, un ejemplar de di- : 
cha relación con los documentos 
justificativos de los créditos recono-
cidos, excepto los abonarés y ajus-
tes rectificados, para que puedan 
hacerse las publicaciones á que la 
misma instrucción se refiere; y ad-
•virtiéndole quo con esta fecha se 1 
ordena á la Dirección general de ' 
Hacienda de este Ministerio que fa-
cilite á la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar ios 1.8-11 pesos 47 
centavos que necesita para el pago 
de los créditos de que se trata.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E . para su conocimien-
to y demás efectos; debiendo darse 
la mayor publicidad posible á dicha 
relación por los Capitanes generales 
de Ultramar en los periódicos oficia-
les de sus distritos, y gestionar lo 
conveniente el Inspector de la Caja 
general de Ultramar para que la re-
lación citada se inserte en los Bole-
tines oficiales de las provincias, con 
el fin de que llegue á conocimiento 
de los interesados. Dios guarde á 
V. E . muchos años. Madrid 27 de 
Agosto de 1895.—Azcárraga. 
Señor 
cha res se halla bajo la custodia de 
Francisco Viüuela, de aquella ve-
cindad, por disposición del Presiden-
te de la Junta administrativa de di-
cho pueblo, y con las formalidades 
que tales casos requieren. 
La Robla 20 de Septiembre de 
1895.—El Alcalde, Andrés Die2. 
Relación que se cita. 
1.117 
1.118 
1.119 
1.120 
1.121 
1.122 
1.123 
1.124 
1.125 
1.126 
1.127 
1.128 
1.129 
1.130 
1.131 
1.132 
1.133 
1.134 
1.135 
1.136 
1.137 
1.138 
1.139 
1.140 
1.141 
1.142 
1.143 
1.144 
1.145 
1.146 
1.147 
1.148 
1.149 
1.150 
1.151 
1.152 
1.153 
813 
Nombre do los intorosados 
José Alvarez Fernández . . 
Torcuato Abril Hernández 
D. Eufemio Vicario Valen-
ciaga 
Ignacio Bravo Díaz 
José Badía Alegret 
Segundo Barrio González. 
Valentín Corrales Rodrí-
guez 
Diego Cuadrado L u i d o . . . 
Fancisco Carnche Mariné 
Fraocisco Caballero Cojo. 
Juan Céspedes T u r n e l l . . . 
Juan de Dios Palac ios . . . . 
Juan Díaz Mateo 
Cayetano Escalón a Román 
Manuel Espinosa Rodrí-
guez 
Antonio Fernández Cortés 
Angel Fernández R i v a s . . 
Hilario Flechín Casar ín . . . 
Pedro Freiré Brañas 
Camilo González Rodrí-
guez 
Miguel González García . . 
Antonio Latorre Perelleda 
Francisco López Marqués 
Lorenzo Montaacr Casán 
Ramón Navarro R o s . . . . 
Juan Ruiz Herrera 
Miguel Ruiz Forrer 
Antonio Saure Domencli 
Vicente Sal Gallego 
Francisco Soler C a n d é . . 
Manuel Serrano Gómez. . 
Natalio San José Expósito 
Rafael Sastre Soto 
José Turgallo Sambola . . . 
Manuel Turco Sede 
Lesmcs Suárez Fernández 
Santiago H e r n á n d e z . . . 
Miguel Solá Matamoros 
Totales 4.500 91 
Importe 
del capitul 
rec tiAcado 
135 76 
89 S.6 
353 29 
48 
96 91 
122 35 
48 
85 83 
196 86 
168 
68 41 
88 15 
42 58 
21 58 
202 02 
99 
144 
116 29 
29 85 
33 75 
36 07 
168 
26 51 
121 50 
151 03 
569 22 
138 87 
160 30 
53 28 
126 83 
168 
25 63 
122 41 
23 59 
99 88 
136 G8 
65 98 
107 14 
Importe 
total 
do Ion 
interesoa 
2 71 
95 38 
26 16 
11 01 
0 96 
18 02 
53 1 
45 36 
23 80 
11 49 
5 8-i 
54 54 
38 88 
31 39 
7 15 
32 80 
27 18 
96 76 
29 12 
43 28 
12 25 
26 63 
45 36 
» 
17 13 
* 
26 96 
36 90 
31 62 
851 51 
138 47 
89 56 
448 67 
48 
123 07 
133 36 
48 96 
103 85 
250 0 
213 36 
68 41 
111 95 
54 07 
27 40 
256 56 
99 
182 88 
147 68 
29 85 
33 75 
36 07 
168 
33 66 
154 30 
178 21 
665 98 
167 
203 58 
65 53 
153 46 
213 36 
25 63 
139 54 
23 59 
126 85 
173 58 
65 98 
148 76 
Liquido 
á percibir 
el :t5 por 100 
del cnpital 
é intereses 
Pesos 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Habiéndose terminado el reparti-
miento para cubrir el cupo del im-
puesto de consumos, correspondien-
te al año económico de 1895-96, se 
hace saber que por término de ocho 
días se halla expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
para que durante ellos puedan ha-
cerse las reclamaciones que tengan 
por conveniente. 
Vega de Valcarce y Septiembre 
24 de 1895 — E l Alcalde, José Gon-
zález. 
I 
48 46 
31 34 
157 03 
16 80 
43 07 
46 67 
17 13 
36 34 
87 50 
74 67 
23 94 
39 18 
18 92 
9 59 
89 79 
34 65 
64 
51 68 
10 44 
11 81 
12 62 
58 80 
11 78 
54 
62 37 
233 09 
58 72 
71 25 
22 93 
53 71 
74 67 
8 97 
48 83 
8 25 
44 39 
60 75 
23 09 
52 06 
Señas del Benjamín Cid 
Tiene como de 22 á 24 años de 
edad, soltero, vecino de Allariz, de 
estatura baja, imberbe, ojos azules, 
pelo rojo; viste blusa de tela azul 
con cuadros blancos, pantalón de 
tela clara, camisa de color, boina 
azul, botas de becerro negras de 
una pieza, con puntera en el mismo 
corte y herraduras de hierro en los 
tacones. 
Zamora á 18 de Septiembre de 
1895.—Lope Lorenzo.—José Busta-
mante. 
5..•152 72 1.873 29 
Madrid 27 do Agosto do 1895.—Azcárraga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Desdo el día 1.° al 20 del próximo 
mes de Octubre se satisfarán en la 
Depositaría municipal los intereses 
de las acciones del Empréstito, pre-
via la presentacióo do los cupones 
de las mismas con las correspon-
dientes facturas, que se facilitarán 
gratis en la Secretaría del Ayunta-
miento. 
Lo que se anuncia ai público para 
conocimiento de los tenedores de las 
mencionadas acciones. 
León 26 de Septiembre do 1895.— 
E l Alcalde, Cecilio D. Garrote. 
Alcaldía constitucional de 
Jíoíla 
E n el pueblo de Rabanal de Fenar, 
de este distrito municipal, ha sido 
encontrada una novilla do las señas 
siguientes: edad tres años próxima-
mente, pelo castaño; tiene una raya 
negra en la cabeza de ojo á ojo; d i -
Alcaldia constitucional de 
Sancedo 
Terminada la clasificación de los 
vecinos en categorías por los repre-
sentantes del gremio y asociados, en 
el repartimiento de consumos, sal 
y alcoholes, con los recargos corres-
pondientes, según me participa el 
Presidente del gremio, se halla de 
manifiesto a! publico en ln Secreta-
ría del mismo por termino de ocho 
dios. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados. 
Sancedo á 20 de Septiembre de 
1895.—El Alcalde, Miguel Santalla. 
J D Z G A D O S 
D. Lope Lorenzo y Lorenzo, Juez 
de instrucción de Zamora y su 
partido. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo á Leandro Várela 
González, conocido por Alejandro, 
y Benjamín Cid, cuyas demás c ir-
cunstancias se expresan al final, tra-
bajadores en la linea férrea en cons-
trucción en esta ciudad, cuyo para-
dero se ignora, para que en el tér-
mino de diez días, contados desde la 
publicación de la presente en la Ga-
cela de Madrid y BOLETINES OFICIALES 
de las provincias de León, Orense, 
Salamanca y esta capital, compa-
rezcan ante este Juzgado á contes-
tar á los cargos que contra ellos re-
sultan en la causa que se les sigue 
por el delito de estafa y hurto; bajo 
apercibimiento de que en otro caso 
serán declarados reoeldes y les pa-
rará el perjuicio que hubiere lugar 
eon arreglo á la ley. 
Encargo á las Autoridades civiles 
y militares y demás funciouarios de 
la policía judicial, procedan á la 
busca y captura de los referidos su -
jetos, noniéndolos en la cárcel de 
esta ciudad á disposición de este 
Juzgado; 
Señas del Leandro Várela González 
Representa tener la edad de unos 
28 años, casado, vecino de Campo, 
anejo de Ponferrada, provincia de 
León; estatura alta, pelo y ojos cus-
taños, color claro, sin barba ni bi-
gote, cara ancha y algo chato; viste 
pantalón encarnado y teñido dene-
gro, chaqueta y chaleco de paño 
negro, boina azul, camisa de lienzo 
blanco de algodón, y botas de caña, 
altas, muy viejas y remendados los 
cortes. 
D. Federico Blanco Olea, Juez mu-
nicipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mérito, se ha dic-
tado sentencia,cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen: 
^Sentencia.—En la ciudad de León 
á nueve de Septiembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco; el señor 
don Federico Blanco Olea, Juez mu-
nicipal de la misma: visto el prece-
dente juicio verbal, celebrado á ins-
tancia de don Mariano Rodríguez 
Clemente, industrial, vecino de esta 
i población, contra don Mariano Ca-
! bañas Ulibarri, de la misma profe-
sión, vecino de Sama de Langreo, 
. sobre pago de ochenta y siete, pese-
tas veintiún cént imos , valor de 
una caja de bujías, por ante mi el 
Secretario, dijo: 
Fallo que debo condenar y con-
deno en rebeldía á don Mariano C a -
bañas Ulibarri al pago de las ochen-
ta y siete pesetas veintiún cén-
timos por que le ha demandado don 
Mariano Rodríguez Clemente, y en 
las costas de este juicio, 
i Asi definitivamente juzgando lo 
I pronunció, mandó y firmó el expre-
sado señor Juez, de que yo Secre-
tario, certifico.—Federico Blanco 
Olea.—Ante mí, Enrique Zotes.» 
I Y para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, como notifi-
cación al demandado, conforme á lo 
prevenido en el artículo setecientos 
sesenta y nueve de la ley de E n j u i -
ciamiento civil , se firma el presen-
te en León á diez de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y cinco.— 
Federico Blanco Olea.—Ante mí, 
Enrique Zotes. 
'ANUNClbs~ÓFÍCIA.LÍES. 
, ' INSTITUTO PROVINCIAL 
DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LEÓN 
E n vista del incremento quo ha 
tomado la epidemia variolosa en es-
ta población, el Sr. Director de esto 
Instituto, autorizado por la Direc-
ción general de Instrucción pública, 
se ha servido disponer que se aplace 
para el 20 de Octubre próximo !:i so; 
lemne apertura de! curso de 1895 á 
96, y que hasta el dia siguiente no 
den principio las lecciones. 
Lo que de orden del Sr. Director 
se anuncia para general conoci-
miento. 
León 29 do Septiembre de 1895.— 
E l Secretario, Pedro Gazapo. 
AN ÜKCIOS'pAnTIOÜLAliES. 
E n el puesto de la Guardia civil 
de Valderas se vende un caballo en-
tero, do 13 años do edad, pura raza, 
buena lámina para semental. La per-
sona que tenga intéres puede pasar 
á verle á la mencionada villa. 
Imprent» de la Diput«ci<5n proTiiclal. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA DE L E O N 
S. M. el Rey (Q. D. G.) . y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jnnta facultativa de Montes, se ha servido aprobar el plan de aprovechamientos de los montes 
públicos de esta provincia para el próximo año de 1895 á 96; encargando, que bajo la iuspección del Ingeniero Jefe del Distrito, se publique en el BOLETÍN OFICIAL la parte necesaria, para cooocimiento de los píle-
nlos y Corporaciones; que los disfrutes se ejecuten con estricta sujecióa á las prescripciones que rigen en la materia, evitándose y corrigiénduse los abusos, y que se dé ingeeso en arcas del Tesoro al 10 por 10Q 
del importe de los aprovechamientos, con arreglo á lo establecido en la ley de 11 de Julio de 1877, Reglamento de 18 de Euoro de 1878 y demás disposiciones vigentes. 
Lo que he dispuesto hacer público por medio de este periódico olicial para los electos consigui«ntes. 
León 18 de Agosto de 1895.'—El Gobernador, José Armero y f eñaher . 
PLAN DE ApnoVECiiAíiiENTos para el año forestal de 1895 A 1896, relativo a los montes públicos incluidos en el Calilogo, f o n m h con amalo i lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero de 1862, y conforme con la 
leij' de 24 de Mayo de 1863: 
AYUNTAMIJiNTOS P U E B L O S Á QUIi PIínTENIíCJiN L O S MONTES 
LENAS 
maje 
E s t r s . 
Exton* 
siAn 
PASTOS 
I fectñrs . 
Especie de timado y número de cabezas 
Lanar Cabrío 
Vacu-
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
Benavides |Qu¡ntanilla del Valle 
(Brazuelo 
lldem 
Brazuelo ÍPradorrey 
ildem 
(El Ganso 
„ ICarrizo y Villanueva 
Camzo ¡ I d e m . . . . 
Idem ¡Santa Catalina 
¡Mnlinaferrera 
Ipiedrasalvas 
iLillo 
(Villalibre 
Lucillo (Chana 
JPobladura de la S i erra . . . 
/Busnadiego 
(Filiel 
Roisán 
Llamas i. la Ribera... ¡Quintanilla de Sollamas. 
, Heonmarias 
Maga?.. 
iMagaz 
IVega de Magaz 
'ídem 
/Porqueros 
(Banidodes 
IZacos 
Otero de Escarpizo IBrimeda 
¡Luyego 
\Tobiiyo 
Quintanilla de SomozaíPriaranza 
/Idem 
iQuintanilla de Soraoza 
.'Abano, Castro y La Veguellina. 
Quintana del Castillo. .¡Quintana del Castillo 
(ídem 
10QÍ 100 
12 
40 
9¡ 
30 
38 
466 
180 
84 
\55> 
113 
324 
143 
50 
3.542 
502 
203 
385 
72 
1.526 
125 
1.578 
472 
946 
459 
694 
80 
163 
500 
469 
66J 
23' 
25b 
3.2-13 
1.381 
186 
1.216 
703 
741 
37 
200 
300 
100 
80 
m 
200 
300 
140 
260 
600 
220 
440 
340 
140 
360 
120 
300 
200 
260 
260 
260 
240 
'¿00 
240 
200 
i'OO 
300 
2-10 
51)0 
300 
2JÓ 
300 
400 
80 
150 
30 
40 
100 
25 
100 
80 
45 
45 
s 
75 
25 
100 
81 
60 
150 
200 
300 
NO 
100 
50 
Caba-
UQr, 
mular 
6 
asnal 
Corda 
40 
10 
Kjioca 
en que lia da 
vori fien rso 
el aproveclia-
mionto 
RAMÓN 
toi pastos 
Posotas 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
lldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Metn.. . , 
Idem. . . . 
Idem.. . 
Idem. . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Metn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m — 
Idem... 
Idem 
I d e m — 
I d e m — 
230 
403 
115 
100 
210 
270 
745, 
105 
195 
950 
345 
650 
375 
185 
550 
220 
529 
422 
425 
425 
379 
511 
320 
555 
446 
382 
422 
278 
590 
835 
S 
940 
575 
830 
210 
Especio 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
tt. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
100 
52 
60 
40 
100 
120 
52 
52 
40 
100 
100 
60 
60 
Tasa-
cíúti 
BROZAS 
69 
75 
CBD-
(idíid 
100 
40 
40 
60 
100 
280 
40 
400 
300 
150 
100 
60 
200 
100 
200 
130 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
130 
100 
500 
300 
300 
300 
140 
60 
Tasa-
c i ó n 
50 
20 
20 
30 
50 
140 
20 
200 
150 
75 
50 
30 
100 
50 
100 
65 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
65 
50 
250 
150 
1 
150 
150 
70 
30 
500 
Resumen 
d é l a 
tasacídn 
Pesetas 
239 
462 
204 
120 
318 
368 
885 
135 
260 
1.215 
525 
800 
515' 
254 
689' 
320^  
70* 
562: 
5701 
560 
479 
611 
450 
715 
591 
477 
517 
373 
2.280 
1.000 
60 
1.135 
725 
975 
285 
A Y U N T A M I E N T O S 
Qnint&na del Castillo. 
Rabanal del Camino.. 
San Justo de la Vega 
Sta. Colomba Somoza 
Santiago Millas., 
Truchas. 
Turcia 
Val deSan.Román. 
PÜEBLOS Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Villagatón. 
Villamegil. 
Riofrio 
Oliegos 
Villameca 
'Villarmeriel 
¡Perreras y Morriondo 
San Feliz 
Eseuredo 
Viforcós 
La Maluenga 
Rabanal Viejo 
Prada de la Sierra 
Idem 
AndiDuela 
Idem 
Idem 
Foncebadón 
Sabanal del Camino 
Idem 
Idem 
Manjarin 
Arguüoso 
Nistal 
Santa Colomba de Somoza 
Idem 
Tabladillo 
Idem 
'Santa Marina 
Pedredo 
IVillar de Ciervos 
Murías de Pedredo 
Turienzo 
Valdemanzanas 
Santiago Millas 
Valdespino 
Cunas 
Quintanilla de Yuso 
Villarino .-
Pozos 
Idem 
JManzaneda 
Valdavido 
Villar de Monte 
Corporales 
La Cuesta 
Truchillas 
Truchas 
Palazuelo y Gavilanes 
Val de San Román 
Los Barrios deNistoso 
ÍUcedo Manzanal, Montealegre y L a Si lva. 
.Castrillo 
)Siieros 
ÍVillamegil y Cogorderos 
[Revilla 
80 
10o 
10o 
40 
60 
100 
60 
40 
100 
60 
100 
100 
a 
oo 
40 
1 
100 
60 
100 
12 
Tasa-
ción 
60 
60 
.039 
903 
6aK 
855 
.602 
.192 
866 
157 
372 
P A S T O S 
Ksflccie de ganado y número de cabezas 
300 
260 
300 
300 
300 
200 
200 
180 
200 
64! 200 
^ ( 2 0 0 
35 
253 
300 
612 
46 
46 
162 
415 
288 
153 
32 
520 
29 
110 
5S 
44 
400 
76 
73 
154 
208 
206 
200 
2^9 
.176 
.155 
66 
591 
28o 
722 
978 
548 
8¡ 
155 
193 
167 
.767 
.581 
.942 
895 
.171 
680 
52 
100 
160 
280 
100 
100 
100 
200 
180 
300 
60 
200 
60 
200 
200 
100 
200 
260 
100 
200 
500 
360 
100 
160 
160 
100 
52 
200 
100 
100 
30' 
100 
100 
160 
260 
260 
360 
300 
300 
260 
300 
300 
100 
40 
50 
60 
100 
250 
150 
100 
80 
a 
170 
16 
70 
70 
100 
200 
80 
90 
100 
200 
40 
150 
80 
260 
100 
220 
120 
200 
150 
C a t a ' 
l lar, 
mular 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Iddm 
Idem 
Idem 
Idem . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Kpoca 
en quo hn do 
Torillcarso 
el aiirovccha-
mienlo 
»Idem. . 
» Idem.. 
> Idem.. 
• Idem.. 
• Idem.. 
> Idem.. 
»Idem. . 
» Idem.. 
» Idem.. 
»Idem. . 
> Idem.. 
» Idem.. 
> Idem.. 
• Idem.. 
• Idem.. 
• Idem.. 
> Idem., 
> Idem., 
> Idem.. 
» Idem.. 
»Idem. . 
» Idem.. 
t Idem.. 
» Idem.. 
• Idem.. 
»Idem. , 
i Idem.. 
• Idem., 
r Idem.. 
i Idem.. 
» Idem.. 
» Idem.. 
^ Idem.. 
» Idem., 
» Idem., 
» Idem., 
» Idem., 
» Idem.. 
» Idem., 
• Idem., 
» Idem.. 
» Idem.. 
> Idem.. 
Tasación 
<lc 
los pastos 
Pesetas 
517 
421 
625 
671 
1.063 
668 
556 
295 
454 
230 
715 
155 
500 
410 
155 
75 
263 
478 
355 
403 
85 
230 
45 
230 
230 
115 
282 
275 
11b 
250 
535 
470 
387 
398 
455 
607 
39 
488 
439 
407 
1.175 
244 
507 
464 
465 
577 
1.042 
634 
865 
613 
849 
703 
170 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
Can-
tida.l 
Tasa-
ción 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
u. 
1 
R. 
> 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
• 
R. 
R. 
' B 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
> 
R. 
60 
60 
80 
40 
60 
60 
40 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
20 
40 
» 
100 
i<0 
60 
40 
60 
40 
60 
80 
60 
40 
60 
60 
80 
100 
40 
40 
80 
100 
60 
100 
100 
45 
45 
60 
30 
45 
45 
30 
75 
75 
> 
75 
» 
45 
» 
75 
75 
j) 
15 
30 
S 
75 
45 
» 
60 
45 
30 
45 
30 
45 
60 
45 
30 
45 
45 
60 
75 
30 
30 
00 
75 
45 
7o 
» 
75 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
li. 
B. 
B. 
200 
150 
200 
300 
4C0 
300 
200 
100 
150 
40 
100 
180 
200 
60 
B 
200 
100 
160 
200 
50 
40 
100 
ioe 
50 
100 
100 
1U0 
150 
50 
200 
160 
180 
300 
¡00 
100 
150 
200 
100 
300 
300 
300 
200 
200 
300 
100 
75 
100 
150 
200 
150 
100 
50 ' 
75 
_20 
50 
90 
100 
30 
100 
50 
80 
100 
25 
20 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
75 
25 
100 
80 
90 
150 
50 
50 
75 
100 
50 
150 
150 
150 
100 
100 
150 
A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
.Moral 
Villares de Órvigo ¡Villares de Órvigo 
'Sautibúüez y Valdeiglesias. 
Villarejo lEstébauez 
L E N A S 
moje 
EfitTS. 
12 
40 
160 
30 
120 
Exten-
sión 
125 
41 
460 
154 
P A S T O S 
Especie de sanado y nilmero de cabezas 
100 
60 
320 
400 
PARTIDO JUDICIAL D E LA. BAÑEZA 
/Pelechares. 
Nogarejas. 
Idem 
Castrocon trigo. Idem 
Í
Pobladora de Y o s o . . . 
Idem 
Castrocootrigo 
Moría 
Torneros ¡Palacios de Jamuz . . . Quintanilla do Flórez.. 
Torneros 
Saota Elena de Jamuz. ¡Jiménez 
v i u m o » * » j & n - ¿ n . : : : : : : : : 
40 
20 
100 
80 
30 
640 
.500 
871 
216 
421 
65S 
495 
055 
990 
.717 
.022 
527 
,567 
842 
32J 
76 
140 
200 
300 
200 
160 
200 
100 
100 
100 
160 
500 
300 
200 
200 
200 
200 
100 
400 
100 
200 
» 
50 
50 
100 
120 
300 
100 
300 
240 
40 
PARTIDO JUDICIAL D E LEÓN 
(Piedrasecha 
Carrocera jViflayo 
'Santiago do las Villas. 
ÍVillarroquei 
JCimanes del Tejar 
'IVelilla de la lleina 
(Azadón 
¡Cuadros 
Cimants del Tejar. 
Cuadros.. 
Chozas de Abajo.. 
Garrafa. 
Idem. 
Lorenzana 
Cabanillas 
'Villalbnra 
Cascantes 
Idem 
dantibiifiez 
La Seca 
Idem 
v'alsemana 
[Banuncias 
Vdem 
ÍMozóndiga 
¡Chozas de Abajo 
'Al Estado 
Matucca 
Ruifnrco 
Villauuevadel Arbol; 
Itiosequino '. 
Calderilla 
Palazuelo 
Podrán 
Palacios 
Villaverde de Abajo.. 
60 
40 
80 
80 
120 
20 
12 
40 
80 
20 
60 
140 
40 
48 
80 
60 
82 
B 
80 
100 
20 
20 
20 
G0 
300 
60 
15 
9 
30 
60 
15 
45 
105 
30 
36 
60 
45 
24 
60 
75 
15 
15 
15 
45 
225 
45 
287 
244 
176 
121 
716 
.031 
191 
928 
123 
531 
137 
144 
370 
110 
.858 
924 
142 
819 
66 
90 
106 
149 
388 
302 
95 
34 
189 
120 
321 
238 
100 
100 
80 
80 
200 
300 
180 
200 
100 
200 
100 
60 
120 
140 
300 
200 
100 
100 
1U0 
200 
200 
260 
200 
260 
160 
B 
160 
120 
300 
120 
50 
100 
20 
10 
180 
70 
60 
100 
100 
50 
50 
80 
80 
100 
200 
100 
60 
100 
50 
40 
80 
160 
100 
Caba-
llar, 
mular 
6 
asnal 
Epoca 
en qua lia de 
•verificarse 
el oproveoha-
tníento 
12 
Todo el año 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
l o i pastos 
Todo elafio 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ledm 
• Todo el año 
> Idem 
• Idem 
• Idem 
» Idem 
» Idem 
» Idem 
• Idem 
»Idem 
• Idem. 
i Idem 
»Idem 
» Idem 
» Idem 
» Idem 
t Idem 
» Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idem 
> Idem 
i Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idem 
» Idem 
i Idem 
> Idem 
> Idem 
RAMÓN 
176 
85 
378 
300 
420 
.070 
425 
670 
120 
406 
175 
355 
395 
840 
747 
920 
710 
270 
410 
215 
275 
100 
100 
510 
445 
255 
470 
115 
390 
257 
145 
290 
305 
525 
590 
115 
315 
155 
230 
198 
243 
1 
310 
459 
260 
200 
282 
625 
322 
Especie 
C a n -
tidad 
40 
60 
Tasa-
ción 
30 
45 
B R O Z A S 
Especie 
C a n . 
tidad 
40 
20 
160 
200 
200 
200 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
600 
100 
150 
60 
60 
60 
100 
80 
150 
160 
100 
400 
50 
250 
120 
20 
80 
150 
350 
250 
50 
200 
40 
80 
20 
20 
400 
130 
200 
50 
> 
100 
100 
300 
100 
Tasa-
c i ó n 
20 
10 
80 
100 
100 
100 
150 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
300 
50 
75 
30 
30 
50 
40 
75 
80 
50 
200 
25 
125 
60 
10 
40 
75 
175 
125 
25 
100 
20 
40 
10 
10 
200 
65 
100 
25 
50 
50 
150 
50 
Resumen 
de IB 
tasac ión 
l'esetas 
805 
95 
488 
550 
520 
1.170 
640 
720 
170 
486 
225 
405 
605 
1.000 
887 
1.040 
1.010 
335 
560 
420 
290 
335 
210 
140 
645 
615 
305 
715 
160 
515 
332 
164 
410 
440 
715 
790 
245 
475 
211 
330 
253 
277 
200 
450 
664 
300 
15 
280 
377 
1.155 
417 
A Y U N T A M I E N T O S 
Garrafe. 
Gradefes. 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
/Palacios y Robledo 
Abadengo 
Fontanoa y la Flecha 
Villaverde de Arriba 
Garrafe ./. 
Manzaneda 
Idem' 
San Feliz, Riosequiao, Palazuelo y Villasinta. 
Villaverde de Abajo 
Santibáñez 
Idem 
Valdealcón 
Garfio 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Nava 
Valdealiso 
Villacidayo y Villanófar., 
Villanófar 
Carbajal 
San Bartolomé 
Idem. 
Gradefes, Cienfuentes, Rueda, Valdealiso, Villanófar, Valduvieco 
y Valdealcón 
Cañizal 
Rueda 
Riosecode T a p i a . . . . 
San Andrés Rabanedo 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino. 
Vegas del Condado.., 
Vil ladangos. . . 
Villaquilambre. 
Villasabariego . 
Valporquero 
Villacidayo 
Garfio y San Bartolomé 
Santibáñez, San'Bartolomé y Carbajal 
Valduvieco 
(Espinoso 
¡Rioseco de Tapia 
(Tapia 
[Ferral, Trabajo, San Andrés y Villabalter.. 
iSariegos 
JCarbajal y Valle 
¡Idem 
IPobladura 
Santovenia 
Villafeliz 
.Montejos 
¡Valverde del Camino 
(San Miguel 
Vegas del Condado 
Castro 
[Santa María del Monte 
Villamayor 
Cerezales 
Villadangos 
'iVillasinta 
(Villanueva del Arbol y Ca.nalejas 
|Volle y Villacontilde 
32 
20 
160 
20 
40 
40 
200 
60; 
20 
80 
100 
340 
60 
40 
100 
40 
200 
60 
400 
60 
300 
16 
16 
16 
100 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
12 
100 
12 
32 
40 
32 
20 
60 
60 
220 
8 
200 
80 
» 
20 
80 
24 
1¡> 
120 
15¡ 
30 
30 
150 
45 
15 
60 
h 
75 
255 
45 
301 
75; 
30, 
150 
45 
300' 
45 
225 
12 
12; 
12 
751 
30 
30 
45 
30 
45 
30 
O! 
24 
30 
24 
15 
45 
45 
165; 
6 
150 
60 
15 
CO 
Exlon-
siói . 
163 
29 
1.109 
40 
320 
58 
432 
576 
55 
270 
165 
285 
1.161 
280 
13¿ 
80 
190 
211 
197 
300 
494 
42 
254 
829 
92 
1.003 
280 
222 
361 
3491 
1.687 
2.524 
503 
2.780 
380 
57 
302| 
51 
219| 
211 
552 
165 
134 
679 
150 
827 
237 
1.129| 
597 
58 
206 
110 
Ssiiccie de ganado y mviero de cabezas 
140 
100 
200 
140 
200 
100 
160 
800 
100 
200 
100 
-100 
300 
60 
60 
200 
200 
200 
160 
300 
400 
100 
220¡ 
1000 
100 
200 
400| 
400 
200 
160 
260 
300 
200 
100 
600, 
3011 
60 
260 
140 
160 
200 
800 
300| 
260 
300¡ 
160 
280 
160 
360' 
400 
60 
200 
1601 
100 
80 
100 
» 
100 
50 
100 
200 
30 
30 
60 
50 
201 
20; 
•45; 
20 
20 
80 
10 
80; 
200 
40 
25' 
20! 
30' 
40: 
50 
200 
300 
80 
125 
20 
8! 
40 
70 
55 
> 
40; 
as; 
10 
80 
25 
150 
200 
50 
, Cnbft 
' muía 
12 
Élioca 
en quo lia do 
Curda vorillcorso 
ol niirovccha-
raionto 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem 
Iddm. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
I i i em. . . . 
Idem 
M e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tasac ión 
.lo 
]osi>a9tos| 
Posó los 
337¡ 
251 
290 
105 
350 
175 
380 
689 
135 
265 
130 
610! 
515! 
125 
45| 
288 
288 
354 
240 
"369 
610 
115 
565 
.582 
204 
189 
471 
570 
210 
200 
451 
7v5 
870 
315 
860 
225 
170| 
480 
105 
240 
330 
710 
225 
275 
459 
172 
462 
218 
828 
764 
45 
250 
120 
11AMÓX 
Ca ti-
tulad 
40 
60 
40 
60 
30 
B R O Z A S 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
• 
B. 
B. 
B. 
D 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
200 
100 
300 
20 
220 
10 
190 
400 
30 
150 
50 
» 
200 
80 
100! 
40 
80 
200 
50 
150 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
400 
160 
1200 
150 
50 
100 
60 
100 
100 
240 
100 
60 
200 
100 
150 
100 
100 
100 
30 
100 
200 
Tasa-
ción 
100 
50 
150 
10 
110 
5 
95 
200 
15 
75 
25 
100 
40 
50 
20 
40 
100 
25 
75 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
» 
100 
100 
200 
80 
600 
75 
25 
50 
30 
50 
50 
120 
50 
30 
100 
50 
75 
50 
50 
50 
15 
50 
100 
r 
AYUNTAMIEJiTOS PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
R a -
maje 
T&sa-
ci6n 
E l t e n -
sidn 
PASTOS 
Especie áe ganado y número de cabezas 
Barrios de Luna. 
[Sagüera. 
I Mallo.. . . 
Cabrillanes |La Vega. 
Campo... 
Castro. 
Í
Portilla 
Irede y Barrios de Luna., 
Mirantes 
Vega de Perros 
Minera 
Coserá 
Mora. 
.1 
Campo de la Lomba. 
Andarraso. 
Folloso 
Rosales. 
Láncara . , . 
Murías de Farades. 
Santibáñez de Inicio., 
Inicio 
Sena , 
Rabanal 
Abelgas , 
Oblauca 
Vegapugín , 
Villabandío 
Rodicol. 
Villanueva. 
Sabugo 
Palacios del Sil . 
Barrio. 
Salientes, Salentinos y Valseco 
Mata le Otero 
. Cuevas, Matalavilla, Palacios, S u s a ñ e y Valdeprado. 
/Vitlarino ; . . . . 
(Tejodo 
La Omañuela 
Idem 
Trascastro. 
K i e l l o . . . . . 
Riello. 
Curueña y L a ü r z . . 
Salce , 
Bonella 
Guisatecha 
Idem 
Soto y A mió. 
Lariegode Arriba 
Lariego de Abajo 
Canales y La Magdalena. 
Idem. 
Valdesamario 
Vegarienza 
Quintanilla de Babia 
Villayuste 
Bobia 
Lago 
IlMurias, Valdesamario, La Utrera y Ponjos.. Garueña Villadepán Cirujales . . . . I ! ] 
60 
200 
100 
100 
60 
20 
100 
60 
100 
40 
60 
40 
100 
60 
«0 
60 
60 
160 
40 
40 
40 
100 
40 
80 
300 
40 
400 
100 
40 
20 
40 
40 
80 
120 
80 
40 
40 
60 
40 
40 
20 
100 
12 
100 
300 
60 
40 
40 
45 
150 
75 
75 
45 
15 
75 
45 
75 
30 
45 
» 
30 
75 
45 
45 
45 
45 
120 
30 
30 
a 
. 30 
75 
30 
60 
225 
30 
300 
75 
30 
15 
30 
30 
60 
90 
60 
30 
45 
30 
30 
15 
75 
9 
75 
225 
45 
30 
30 
800 
1.900 
800 
250 
420' 
130 
420 
590 
500 
250 
160 
350 
8b 
' 500 
280 
• 85 
800 
85 
85 
160 
200 
130 
220 
100 
120 
110 
160 
2.900 
420 
5.000 
130 
135 
140 
220 
220 
110 
130 
170 
85 
200 
240 
230 
420 
85 
220 
85 
220! 
2.200 
85 
85 
8b 
300 
200 
300 
300 
300 
200 
160 
30O 
300 
260 
120 
120 
60 
200 
200 
80 
80 
160 
100 
300 
100 
80 
160 
200 
200 
120 
200 
400 
100 
1000 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
260 
200 
100 
100 
100 
120 
200 
100 
200 
100 
200 
600 
100 
100 
160 
100 
1000 
100 
180 
20 
40 
160 
80 
100 
100 
25 
30 
17 
50 
100 
50 
50 
30 
80 
30 
20 
40 
40 
60 
45 
60 
200 
20 
400 
60 
40 
14 
26 
20 
160 
1U0 
40 
40 
50 
50 
50 
400 
20 
40 
60 
40 
80 
50 
40 
35 
20' 
40 
30 
50 
50 
25 
22 
25 
40 
60 
20 
20 
40 
40 
100 
40 
40 
60 
70 
60 
60 
100 
200 
30 
400 
60 
30 
10 
20 
40 
30 
110 
100 
30 
20 
20 
25 
50 
35 
60 
160 
25 
25 
30 
Caba-
llar, 
mular 
6 
asnal 
Época 
en quo ha de 
verificarse 
el aproTflcha-
miento 
lo i pastos 
Pesetas 
PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E P A R E D E S 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
RAMÓN 
Especie 
591 
2.470 
625 
754 
405 
310 
606 
511 
637 
607 
252 
238 
179 
419 
596 
240 
240 
304 
307 
833 
307 
272 
449 
522 
522 
426 
688 
1.518 
241 
3.177 
444 
281 
98 
186 
287 
' 213 
997 
762 
281 
235 
155 
256 
241 
486 
327 
502 
1.938 
221 
261 
372 
R. 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
R. 
R. 
R. 
S . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
• 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
C a n -
tidad 
60 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
20 
40 
100 
40 
20 
40 
40 
40 
60 
60 
60 
40 
100 
100 
40 
40 
60 
100 
40 
100 
200 
20 
300 
40 
40 
16 
24 
40 
80 
40 
40 
40 
20 
40 
140 
60 
60 
40 
40 
200 
.40 
40 
40 
BROZAS 
45 
45 
30 
45 
15 
15 
30 
15 
30 
75 
30 
15 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
30 
75 
75 
30 
30 
45 
75 
30 
75 
150 
15 
225 
30 
30 
12 
18 
30 
» 
60 
30 
30 
30 
15 
30 
105 
45 
45 
30 
30 
150 
30 
30 
30 
Especie 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B . 
B . 
B. 
B. 
B . 
B. 
C a n -
tidad 
200 
400 
200 
200 
160 
80 
200 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
80 
80 
100 
100 
150 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
500 
100 
100 
32 
68 
100 
140 
100 
IOS 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
Tasa-
c i ó n 
100 
200 
100 
100 
80 
40 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
40 
40 
50 
50 
75 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
150 
50 
250 
50 
50 
16 
34 
50 
70 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
200 
50 
50 
50 
Resnmea 
d a l a 
tasac ión 
Pesetas 
801 
2.885 
930 
974 
645 
380 
831 
721 
862 
762 
422 
388 
299 
589 
841 
470 
870 
464 
452 
1.133 
482 
482 
579 
667 
722 
556 
913 
2.343 
336 
4.627 
411 
409 
397 
273 
1.217 
902 
391 
325 
285 
726 
416 
677 
2.613 
386 
371 
m 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vegarienza. 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Villablino., 
Omañón 
Villar de Otnaña 
Villaverde ; . . 
Santibóüez 
Vegarienza 
Manzaneda 
Uotzin 
Sosas 
Rioscuro 
Caboallesde Abajo.. 
[Sosas de Laceaoa . . . 
Rabanal de Abajo . . . 
Son Miguel 
[Caboalles de Arriba. 
Villaseca 
Lumajo 
L E Ñ A S 
Tasa-
c ión 
l i a -
mojo 
40 
80 
40 
40 
60 
40 
60 
80 
200 
200 
. 20 
40 
100 
100 
40 
100 
30 
60 
30 
30 
45 
30 
45 
60 
150 
150 
15 
30 
75 
75 
30 
75 
Exton-
s¡Gn 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
105 
l lD 
430 
320 
160 
160 
140 
380 
85 
220 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cabezas 
100 
100 
100 
• 80 
100 
60 
100 
160 
160 
160 
180 
100 
100 
200 
100 
200 
25 
50 
25 
30 
50 
20 
30 
50 
80 
80 
60 
50 
64 
80 
70 
108 
Alvares. 
Barrica de Salas. 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabafias-ratas 
CastriUo de Cabrera.. 
Congosto 
Encinedo 
Ponferrada . 
Folgoso do la Ribera, 
¡güeña 
ISaotibiñez Alvares -Santa Marica de Torre Ponfria, Puibueuo y Mataveneros ürnnja de San Vicente 
[Villar de los Barrios y Barrios de Salas . 
'Losada 
iVoces. 
jParadela de Maces 
'Priaranza 
ICortignera 
/Noceda , 
^CastriUo 
jNogar 
(Saceda 
Odollo 
Congosto 
Castrohioojo 
Eucicedo ^ 
Robledo... , 
La Baña 
Losadilla 
(Sao Andrés de Mun tojos Bárcena del Río Columbrianos 
Otero.: 
San Lorenzo 
Toral de Merayo 
Ozuela y Orbanajo » 
Róznelo, Santibáñez y San Esteban y Bembibre.. 
^algoso de la Ribera 
\Boeza 
(Valle y Tedejo 
!La Ribera 
\Quintana de Fuseros 
¡Igüoña , 
100 
80 
200 
100 
300 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
60 
100 
100 
too: 
60 
60 
80 
100 
75 
60 
150 
75 
225 
304 
80 
80 
600 
907 
3.334 
134 
160 
80 
80 
80 
1W 
128 
160 
80 
264 
900 
104 
680 
960 
960 
•480 
177 
200 
104 
66 
l3á 
234 
80 
80 
496 
240 
400 
90 
460 
1.050 
180 
100 
100 
300 
300 
400 
120 
200 
100 
100 
300 
160 
160 
160 
100 
200 
300 
100 
140 
260 
200 
100 
200 
120 
300 
100 
100 
160 
160 
160 
200 
140 
100 
140 
200 
240 
80 
50 
80 
150 
IhO: 
200 
110 
50 
40 
50 
20 
50 
100 
60 
40 
150 
300 
30 
100 
200 
150 
50 
50 
40 
70 
80 
50 
S 
30 
150 
180 
Caba-
l lar , 
mular 
PARTIDO JUDICIAL DE PONl'ERRADA 
20 
20 
40 
100 
30 
40 
40 
30 
20 
10 
20 
10 
20 
35 
30 
20 
30 
40 
60 
Época 
en que ha de 
verillcarae 
01 aprovocba-
mioDlo 
Todo el año 
I d e m — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Tasac ión 
<lo 
los pastos 
Pesetas 
20 
20 
> Todo el año 
> Idem 
> Idem. . . . 
• Idem 
> Idem 
• Idem. . . . 
> Idem 
• Idem 
» Idem 
»Idem 
i Idem 
«Idem 
• Idem 
» Idem 
s Idem 
i Idem 
• Idem 
« Idem 
• Idem 
> Idem 
Idem 
> Idem 
» Idem 
»Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idera 
• Idem 
» Idem. . . . 
• Idem 
» Idem 
• Idem 
» Idem 
» Idem. . . . 
»Idem 
» Idem. . . . 
261 
387 
221 
229 
344 
191 
321 
449 
644 
470 
494 
41» 
434 
537 
464 
715 
395 
455 
367 
745 
765 
880 
356 
314 
215 
275 
365 
340 
560 
440 
235 
810 
945 
215 
385 
755 
1.040 
295 
340 
250 
369 
155 
115 
360 
240 
340 
450 
325 
167 
285 
610 
780 
RAMÓN 
R. 
R. 
]{. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
& 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
• 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
> 
R-
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
60 
60 
l<0 
40 
80 
40 
60 
100 
80 
20 
12 
12 
40 
40 
40 
20 
40 
60 
40 
100 
. 40 
40 
40 
40 
» 
80 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
40 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
60 
B R O Z A S 
45 
4b 
30 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
45 
Can-
tidad 
100 
100 
100 
80 
200 
100 
220 
200 
280 
200 
40 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
150 
300 
200 
400 
100 
50 
150 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
400 
100 
100 
200 
400 
300 
200 
200 
150 
60 
100 
200 
60 
70 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
Tasa-
ción 
50 
50 
50 
40 
100 
50 
no 
100 
140 
100 
20 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
75 
150 
100 
200 
50 
25 
75 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
200 
50 
50 
100 
200 
150 
100 
100 
75 
30 
50 
100 
30 
35 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
Resumen 
do l a 
tasación 
Pesetas 
386 
542 
361 
369 
549 
301 
521 
684 
1.294 
735 
538 
538 
639 
762 
644 
1.055 
600 
600 
532 
1.120 
970 
1.305 
436 
369 
320 
375 
600 
540 
810 
580 
435 
1.060 
1.145 
355 
645 
1.065 
1.450 
655 
530 
395 
444 
230 
210 
535 
300 
495 
700 
495 
292 
505 
870 
1.030 
A Y U N T A M I E N T O S 
Igüeüa. 
Molinaseca. 
PUKUI.OS Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Tremor do Arriba 
Almaganuos 
Colinas y sus barrios 
" " jPobladura de las Arreguersi 
/Espina de Tremor 
' Hodiigatos 
¡El Acebo 
iLas Tejedas y Folgoso 
¡Castrillo del 'Munte 
Riego de Ambrósy Parada. 
Ouamio., 
Parbdasclana y Almázcara. 
Kobledo de las Traviesas. 
Noceda iCabanilla 
INoceda y sns barrios 
[Savi Justo de Cabiuiilbs. 
.Páramodel Sil 
'"s" te::::::::::;:::; 
'•Surbeda 
¡Büuza.s y Peñalva 
San tstcban Valdueza. v.,idefrancos 
'Sau Clfinente 
/l'ebra 
Sotillo 
iSiivón 
L E N A S 
Bemiza. 
Isigusyn 
.Uienuzo 
jLomba 
(Pombricgo.. 
í Llamas 
S.iutalavdia. 
ÍTOIMIH 
Toveno. •jValdelaloba . 
ITonibrío do i 
BatrB. 
80 
60 
120 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
40 
100 
40 
100 
100 
100 
60 
80 
100 
100 
80 
(50 
100 
100 
100 
40 
100 
60 
60 
45 
90 
45 
75 
75 
75 
75 
75 
45 
75 
110 
75 
75 
75 
75 
45 
45 
i 
30 
Exlen-
aión 
340 
195 
2.17o 
240 
1.050 
325 
1.800 
450 
900 
450 
75 
775 
75 
340 
1.01 
525 
150 
430 
135 
190 
75 
300 
2.554 
375 
7.-> 
150 
190 
600 
1.275 
1.125 
675 
1.275 
375 
1.500 
2.100 
3.44 o 
100 
75 
75 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cálelas 
300 
200 
300 
200 
200 
140 
200 
200 
200 
160 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
220 
400 
100 
200 
400 
140 
300 
160 
100 
100 
100 
140 
180 
200 
140 
160 
140 
300 
260 
200 
100 
200 
140 
100 
100 
320 
150 
125 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
20 
25 
100 
12 
91 
130 
40 
50 
100 
66 
200 
100 
50 
50 
50 
70 
120 
180 
50 
150 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
70 
PARTIDO JUDICIAL DÉ KiANO 
iLa Uña. . 
Acebedo ¡Acebedo. 
/Liegos . . 
/Valvorde 
Boca de Hué igaco 
Burun. 
Boraadc 
Boca díi í luérgauo. 
Vülafrea 
Los Kspejos 
(Bainiedo 
S¡ero 
U-a Portilla 
jliurón 
/Vega cerneja 
140 
240 
240 
60 
120 
240 
240 
190 
240 
2¡I0 
200 
500 
100 
105 
180 
180 
45 
90 
180 
180 
90 
180 
150! 
150 
375 
75 
1.200 
1.934 
1.134 
667 
934 
1.000 
987 
214 
914 
1.027 
1.534 
2.907 
222 
180 
320 
200 
100 
260 
300 
300 
200 
360 
300 
300 
500 
100 
50 
100 
25 
25 
59 
40 
38 
70 
90 
30 
100 
20 
Caba-
llar, 
mular 
25 
40 
90 
30 
60 
25 
40 
40 
40 
20 
25 
60 
42 
50 
80 
60 
91 
120 
30 
20 
40 
20 
50 
20 
15 
20 
50 
40 
60 
50 
70 
60 
20 
30 
35 
2» 
30 
20 
2» 
190 
390 
210 
40 
15U 
150 
146 
70 
200 
160 
150 
400, 
70l 
Epoca 
en que ha de 
veríflcarfio 
e l aiiroveclia-
raiento 
» Todo el año 
»Idem 
• Idem 
> Idem 
• Idem. . . . 
» Idem 
» Llein 
> Idem. . . . 
> Idem. . . . 
» I d e m — 
» Idem 
> Idem. . . . 
• Idem 
» I d e m — 
» Idem. . . . 
• Idem.: . . 
J> Idem 
> Idem 
»Idem 
• Idem 
• Idem. . . . 
» Idem 
» Idem. . . . 
» Idem. . . . 
» Idem. . . . 
» Idem 
» Idem. . . . 
»Idem 
» I d e m . . . . 
» Idem. . . . 
» Idem. . . . 
» Idem. . . . 
» Idem 
> Idem 
» Idem. . . . 
»Idem 
> Idem 
» Idem 
» Idem. . . . 
Tasación 
do 
los pastos 
Pesó las 
».Todo el afio 
> Idem. . . . 
«Idem 
>¡Idem. . . . 
• jldem...-. 
> Idem. . . . 
«Idem 
«Idem 
> Idem 
»Idem 
» Idem 
» Idem. . . . 
> Idem. . . . 
525 
510 
1.225 
570 
640 
405 
510 
510 
510 
400 
295 
510 
289 
400 
763 
444 
711 
1.040 
275 
330 
660 
317 
825 
400 
247 
255 
375 
405 
615 
710 
485 
660 
285 
545 
535 
470 
295 
339 
354 
i .óid 
2.060 
1.064 
235 
863 
969 
910 
518 
1.237 
1.069 
900 
2.235 
401 
RAMÓN 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
l i . 
R. 
D 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
• 
R. 
11. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
100 
80 
100 
100 
60 
40 
100 
100 
80 
60 
60 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
60 
40 
60 
100 
40 
40 
20 
100 
60 
100 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
40 
20 
60 
60 
100 
200 
60 
60 
100 
60 
60 
80 
80 
100 
60 
45 
75 
150 
> 
45 
45 
75 
45 
45 
60 
60 
75 
45 
B R O Z A S 
C a n -
tidad 
200 
200 
200 
100 
200 
400 
200 
10C 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
300 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
60 
100 
200 
100 
100 
200 
150 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
Tasa-
ción 
100 
100 
100 
50 
100 
200 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
30 
50 
100 
50 
50 
100 
75 
50 
55 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
60; SO 
200 100 
60, 30 
100 
50 
40: 
40 
70 
40 
30 
26 
60 
20 
50 
25 
20 
20 
35 
20 
15 
13 
30 
10 
A Y U N T A M I E N T O S 
Buróu . 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N I .OS MONTES 
Cistierna. 
Vegacerneja 
Cususuertes 
Pülvoredo 
Lario 
Retuerto, Burón y Vegacerneja., 
Cuénabres 
Santa Olaja 
Sahuliccs 
Olleros 
Kiientes 
Sorriba 
Alógico 
.Modioo 
Val martiuo 
Cistierna 
Oceja 
Sotillos 
Vidanes 
Pesquera 
Sabero 
Lillo. 
Coüñal 
San Cibi'lán.. 
iCamposolillo. 
Redipollos... 
Lillo 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeón. 
[Idem 
ISolle 
.¡.Maraña 
\Vierdes y Pío 
•(Oo-eja, Uibota y Soto 
¡Caldevilla, Cordiñanea, Los Llanos, Posada y Prada. 
.¡Caín. 
Prado... 
Prioro . . 
Renedo. 
feanta Marina., 
(Robledo 
iPrado 
' iCerezal 
[La L l a m a . . . . 
Prioro 
'Tejerina 
La Red 
Otero 
San Martin. . . 
Henedo. 
Reyero;. 
Riaño . . ; 
Las Muñecas. 
Perreras 
La Mata 
Paranilla 
Willalmonte.. 
Royere 
iPollide 
iViego 
Pritnajas 
Escaro 
Garando 
Aucilea 
Ta--a-
ción mujo 
Kfttrs. 
100 
120 
20Ü 
200 
200 
120 
80 
40 
40 
60 
160 
20 
40 
40 
100 
4.0 
40 
40 
40 
60 
200 
20 
120 
120 
360 
200 
360 
240 
1000 
1000 
100 
260 
120 
120 
120 
120 
400 
240 
140 
300 
200 
500 
140 
200 
160 
200 
200 
200 
180 
100 
100 
300 
240 
240 
ÜAJIÓN BliOZAS PASTOS 
1WKIUI101I Tasaciun Uspccie de ¡¡añado tj número de cahcias 
l íxto» 
quu lia (1c 
vori llcarso 
el a|)rovcclia 
micuto 
Calla 
llar, 
millar 
lasaciou loil>astos 
resctaíi 
l-.?lccio llsgiecic Vacu* 
Calmo Cenia L a n a r 
fosó las E s l r s l í s t i s . l'tas Hoclars 
lodo el ano 
Idem 
Idem 
[Jeni.. 
Idem 
Idem 
Idiim 
lilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L i l u l l l 
Idem 
Idem 
Idem 
llem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llem 
Idem 
Idem 
Idem 
[dora 
Idetii 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idom 
Idem.. 
Idem 
Idem 
1.58S1 
.445 
4.410 
1.072 
A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Riafio. 
Salamón . 
Valderrueda. 
Vegamián. 
Villayandre. 
Riaño y La Puerta 
[toreadas 
ISalio 
'Pcdrosa 
Ciguera 
Huelde 
Í
I/JS Salas 
Lois 
Salamón 
Galbucna 
[Soto 
mllacovta 
'CamiDayo 
IMorgovejo Cegoüal i Valderrueda y L a Sota. 
/Perreras 
Utrero 
Valdehuesa 
Campillo 
Armada 
Vegamián 
Quiutauilla 
Orones 
Lodares 
Rucayo 
'Argovejo 
Remolina 
Verdiago 
Corniero 
Crémenes 
Valdoré 
Velilla 
Villayandre 
Aleje 
L E N A S 
Tasa-
ción maje 
Estrs . 
1000 
240 
300 
300 
120 
200 
120 
200 
200 
200 
60 
300 
240 
360 
120 
480 
40 
180 
120 
120 
100 
600 
100 
100 
120 
120 
240 
120 
100 
120 
160 
160 
80 
140 
120 
750 
180 
225 
•i& 
90 
150 
90 
150 
150, 
150 
4o 
225 
180 
270 
90 
380 
30 
13o 
90 
90 
75 
450 
7! 
75 
«0 
90 
180 
90 
75 
90 
120 
120 
60 
105 
Exten-
s i ó n 
2.015 
570 
975 
900 
250 
1.105 
310 
900 
435 
195 
1.870 
1.380 
1.050 
3.900 
1.050 
1.275 
88 
220 
100 
250 
105 
3.34o 
115 
135 
600 
67o 
1.950 
1.200 
810 
1.500 
640 
420 
375 
106 
235 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de caletas 
740 
200 
200 
260 
180 
200 
200 
240 
200 
100 
200 
440 
180 
600 
480 
520 
180 
280 
200 
200 
220 
500 
140 
140 
280 
240 
300 
300 
200 
300 
260 
IfiO 
180 
500 
260 
50 
50 
50 
80 
14 
20 
30 
40 
45 
25 
25 
60 
40 
100 
40 
100 
40 
60 
60 
80 
40 
80 
25 
30 
64 
50 
170 
50 
60 
100 
80 
54 
35 
200 
60 
PARTIDO JUDICIAL D E SAHAGÚN 
Almanza lAImanza y Coreos 
Bercianosdel Camino.(Bercianos del Camino 
ei Burgo 
Canalejas \Canalejas . . . . y - v v 
' /Canalejas y Calaveras de Abajo., 
Castromudarra ICastromudarra 
Castrotierra ICastrotierra 
• Cea 
Cea. Idem. 
Idem. 
ISanta Olaja. 
\v Valle de las Casas. 
Cebanico Cebanico 
/Quintanilla 
iMondreganes 
Cubillas de Rueda |Villapadierna 
400 
100 
200 
60 
200 
200 
200 
60 
200 
100 
400 
100 
100! 
100 
40 
100 
100 
300 
75 
150 
45 
150 
150 
150 
í 5 
150 
75 
300 
75 
75 
75 
30 
75 
75 
1.600 
250 
1.734 
30S1 
267 
200 
147 
94 
147 
66 
1.067 
260 
1.410 
384 
160 
134 
1.100 
5000 
400 
2000 
600 
1000 
1400 
600 
850 
1300 
500 
2200 
560 
1200 
500 
300 
800 
1050 
200 
» 
14 
10 
60 
40 
700 
120 
140 
160 
50 
70 
80 
120 
80 
50 
40 
100 
50 
150 
60 
120 
50 
80 
80 
60 
65 
240 
50 
60 
126 
85 
80 
90 
35 
110 
65 
61 
60 
8C 
50 
220 
70 
80 
80 
50 
50 
80 
85 
75 
45 
180 
45 
50 
40 
40 
70 
60! 
Caba-
llar, 
mular 
Época 
en que ha de 
veriflcarsa 
el aprovecha-
miento 
» Todo el año 
» I d e m — 
• Idem 
» Idem. . . . 
» I d e m — 
• Idem 
> Idem. . . . 
i Idem 
» I d e m — 
> Idem. . . . 
• Idem 
• Idem 
> Idem. . . . 
> Idem 
i Idem 
> Idem 
• Idem. . . . 
» Idem. . . . 
» Idem 
> Idem 
• Idem 
• Idem. . . . 
» I.lem 
• Idem 
. > Idem. . . . 
> Idem. . . . 
t Idem 
» I d e m . . . . 
> I d e m . . . . 
• Idem 
• Idem 
J> Idem 
• Idem 
> Idem 
• Idem 
los pastos 
Pesetas 
Todo el año 
Idem. . . , 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
3.545 
760 
822 
1.055 
366 
476 
539 
755 
56!) 
331 
366 
865 
421 
1.280 
686 
1.094 
433 
GTJ 
596 
568 
529 
1.555 
373 
414 
.860 
638 
903 
685 
416 
886 
627 
484 
451 
1.125 
536 
6.430 
710 
2.408 
1.000 
1.350 
1.704 
1.107 
1.280 
1.718 
722 
3.080 
770 
1.500 
700 
472 
1.180 
1.350; 
RAMÓN 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
tidad 
Bstre. 
400 
80 
160 
160 
60 
100 
60 
120 
100 
60 
40 
200 
100 
200 
100 
200 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
100 
80 
200 
100 
60 
100 
100 
80 
100 
100 
60 
Tasa-
ción 
20 
40 
100 
40 
20 
60 
12 
300 
60 
120 
120 
45 
75 
45 
90 
75 
45 
30 
150 
75 
150 
75 
150 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
30 
30 
75 
60 
150 
75 
45 
75 
75 
60 
75 
75 
45 
B R O Z A S 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
A 
B. 
1 
B. 
» 
1 
B. 
S 
B. 
B . 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
Can-
tidad 
100 
20 
80 
130 
20 
1 
60 
40 
40 
100 
50 
20 
100 
80 
60 
Tasa-
c ión 
100 
200 
100 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
240 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
65 
10 
B 
30 
20 
20 
i 
» 
50 
25 
10 
j> 
50 
40 
30 
400 200 
200 100 
50 
100 
50 
30 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
120 
r 10 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cubilhis de Rueda 
Joara 
Sahelioes del Rio. 
P U E B L O S Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Sahechores 
Quintanilla de Rueda 
Llamas 
San Cipriano 
Cubillasy Vegas de Monasterio. 
Sotillo. 
L E N A S 
Valdepolo. 
La Vega de Almanza • • 
Villatnartía D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol 
Villaselán 
Villazanzo 
VillaTerde do Areayos, 
San Martin de la Cueza 
Celada 
Bustillo 
Quintana del Monte 
Valdepolo 
Villahibiera 
Sahelices del Rayuelo 
Villaverde de la Chiquita 
Valdepolo, Villaverde de la Chiquita, Quintana de Rueda, Quin: 
tana del Monte, Villamarco, Kl Burgo y Rueda del Almirante. 
Rueda, Valdepolo, Villahibiera, Quintana del Monte, Herreros 
Villaverde de la Chiquita, La Aldea y Villamoodrin 
(Quintana del Monte, Villahibiera y Llamas 
Valcuende 
Espinosa 
^Carrizal 
[Calaveras de Arriba 
Cabrera 
Villamorisca: 
(Villamartin de D. Sancho 
iBanecidas 
iCastellanos 
iVillamizar 
'villacmtor 
.1 Villamol 
ViUsselin 
Cantroa fie 
Váida vida 
Santa María del Río, Villacerán y Castroañe 
Villavelasco 
Villadiego 
jRenedo 
iCastrillo, Velilla y Mozos 
!.|Villaverde de Areayos 
Cast i l fa lé . . . . 
Valderas 
Valdevimbre. 
Castilfalé. 
Valderas.. 
Fontecha. 
100 
100 
100 
60 
300 
200 
40 
60 
20 
20 
140 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
200 
ioe 
100 
100 
140 
300 
100 
cí6n 
Ptaa. 
225 
150 
30 
45 
15 
15 
105 
75 
75 
150 
120 
75 
75 
150 
75 
75 
75 
10! 
225 
75 
260 
207 
633 
160 
640 
66 
174 
100 
160 
380 
174 
67 
194 
360 
1.160 
448 
383 
128 
66 
500 
516 
200 
134 
127 
400 
100 
1.000 
600 
80 
128 
120 
720 
240 
120 
80 
380 
134 
294 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cabezas 
500 
«00 
600 
300 
800 
400 
800 
200 
300 
600 
600 
500 
1200 
500 
40(10 
600 
500 
500 
200 
400 
740 
400 
300 
1460 
600 
600 
1460 
600 
600 
400 
420 
1500 
1500 
500 
600 
700 
800 
800 
25 
» 
25 
30 
» 
18 
» 
» 
25 
19 
12 
25 
60 
100 
Ü00 
20 
20 
40 
20 
90 
16 
12 
50 
14 
40 
40 
40 
25 
75 
6 
12 
30 
40 
60 
H0 
50 
70 
26 
105 
1U0 
100 
20 
20 
40 
55 
•30 
30 
95 
40 
60 
100 
48 
150 
18 
60 
150 
110 
90 
60 
60 
150 
60 
Caba-
llar, 
mular 
6 
asnal 
10 
12 
20 
12 
10 
PARTIDO JUDICIAL D E V A L E N C I A D E D. J U A N 
100 
160 
80 
75 
120 
60 
105 
555 
84 
600 
2500 
300 
40 
60 
200 
PARTIDO JUDICIAL D E L A V E C I L L A 
Boñar. 
i Oville 
lAdrados 
iBoBar , 
'\Cerecedo 
/Felerhas.. . , . . 
IVozmediano.. 
200 
100 
40 
lóC 
75 
30 
887 
214 
214 
280 
87 
127 
400 
300 
600 
200 
300 
200 
120 
60 
40 
40 
40 
35 
8 
340 
15 
Epoca 
en quo lia de 
verificarse 
a l sproveetm-
mieaio 
Idem. 
Todo el anol 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1<M pastos 
P é s a l a s 
EAMÓN 
Especio 
C a n ' 
tidad 
Tasa-
ción 
Can-
tidad 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
jITodo el año 
• lldem 
• Ildem 
660 
810 
760 
450 
1.160 
487 
910 
350 
472 
932 
1.018 
763 
1.528 
684 
4.630 
1. 
200 
300 
620 
280 
600 
040 
520 
460 
.020 
852 
882 
.996 
955 
.260 
490 
660 
.250 
.006 
980 
916 
.020 
.500 
.205 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
864 
4.400 
300 
860 
585 
775 
430 
485 
414 
60 45 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
40 
20 
60 
40 
40 
100 75 
45 
B. 
B. 
B. 
B. 
H. 
* 
B. 
B. 
» 
B. 
» 
B. 
* 
B. 
B. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
B . 
» 
B. 
B. 
n . 
B . 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
100 
100 
60 
40 
60 
60 
20 
75 
Tasa-
c i ó n 
IbO 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
> 
100 
100 
60 
400 
75 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
n 
30 
300 
100 
80 
200 
100 
200 
200 
200 
100 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
60 
50 
40 
100 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
20 
50 
50. 
50 
50 
100 
50 
50 
30 
B . 200 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
Resumen 
d e i s 
.tasación 
pase tas 
795 
940 
980 
545 
1.335 
532 
1.010 
400 
587 
1.077 
1.018 
918 
1.573 
734 
4.830 
1.425 
1.450 
750 
345 
720 
1.260 
665 
605 
2.350 
977 
957 
2.446 
1.175 
1.355 
560 
825 
2.535 
2.171 
1.155 
1.081 
1.225 
1.775 
1.340 
1.014 
4.620 
360 
1.235 
755 
905 
575 
600 
509 
r 1 1 
A Y U N T A M I E N T O S PÜEBLOS Á Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
_ - \VaMeeastillo . 
B o n o r i C o l l e . 
Cirraenes. 
Matollana. 
!
(;árnii!nes ¿ . . 
Piedrafita 
Villanueva de PoDtedo 
.Fresnedo 
^Yugueros 
La Ercina ^La Ilreina 
'La Cisa, El Corral, Láiz, fanta Colomba y Barrillos 
Villalfeido 
Robles 
Orzonnga 
•" IMatollanu y Serrilla 
Pardavc 
La Valcueva 
[Buiza 
iGeras 
IVega de Gordóa 
IHuergas '. ; 
La Pola de Gordon 'Paradilla 
JCdbornera 
/Folledo 
fl'eredilla 
(La Pola 
Hdlauo 
Olleros 
Robledo 
-Naredo 
áolana, Robledo, Rabaual, Naredo, Candanedo y Brugos 
i „ Roh|a /Puente de Alba 
L a K 0 W a ^ A l c e d o 
L a Robla 
/Sovribos 
ICandauedo 
[Llanos 
iBrugos 
iTouín 
Rodiezmo ÍRodiezmo 
IPeniUlh 
¡Santa Colomba 
[ídem 
IGallogos 
Sta. Colomba Gnrueiio. ^ Barrillos 
/La Mata 
iPardesml 
¡Arnbasaguas .' 
¡Arinteio 
•'Lugueros 
(Correcillas 
IValdorria 
JOtero 
•(Aviados 
[Reoedo, Otero, La Vecilla, L a Cánclami, Sopefla, Vegaquemaday 
i Candaaedo 
Valdelugneros. 
Valdepiólago . 
L E N A S 
Tasa-
cián 
200 
40 
20 
40 
100 
60 
20 
200 
60 
4(' 
40 
20 
160 
100 
200 
200 
100 
40 
12 
60 
60 
60 
100 
20 
200 
100 
100 
ion 
60 
81 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
20 
100 
100 
200 
100 
100 
40 
60 
40 
150 
30 
15 
30 
» 
75 
45 
15 
150 
45 
30 
30 
15 
120 
75 
150 
150 
75 
30 
9 
45 
45 
45 
75 
15 
150 
75 
7b 
75 
4 
60 
150 
150 
75 
75 
75 
75 
150 
150 
15 
75 
75 
150 
75 
Exten-
sión 
Lanar 
147 
87 
150 
75 
75 
135 
105 
75, 
¡MÍ 
151, 
85 
34í-
3011 
34D 
611. 
205 
325 
605 
. • 7¡ 
7i, 
150 
• 300 
19. 
10U 
19u 
11 
30o 
105 
240 
10. 
7o 
Ibt 
310 
435 
430 
48U 
240 
10U 
195 
150 
1.844 
390 
1.195 
37 
375 
215 
115 
11 
270 
195 
100 
75 
Especie de ganado y número de cabezas 
Cabrio 
200 
200 
40'; 
611 
200 
160 
400 
160 
120 
70'. 
100 
160 
160 
120 
260 
200 
260 
600 
240 
320 
200 
240 
200 
100 
400 
40 
200 
üOO 
200 
200 
200 
160 
300 
300 
200 
3<l0 
100 
460 
300 
600 
400 
200 
400 
300 
260 
400 
160 
100 
200 
200 
200 
200 
50 
100 
200 
120 
10 
m 
30 
40 
80 
24 
200 
50 
200 
151. 
50 
100 
30 
101 
tíü 
20 
UO 
23 
7¿ 
101 
100 
100 
60 
70 
1-70 
150 
U0 
160 
60 
80 
30 
350 
40 
100 
120 
100 
40 
20 
10 
60 
50 
50 
60 
Vacu-
Caba. 
l lar, 
mular 
6 
50 
25 
180 
60 
70 
30 
80 
40 
34 
120 
20 
2o 
40 
30 
50 
80 
25 
20 
26 
25 
50 
15 
60 
12 
» 
25 
30 
30 
10 
12 
60 
45 
40 
40 
60 
160 
50 
50 
20 
50 
30 
40 
40 
25 
16 
40 
20 
50 
30 
15 
Época 
• en que ha de 
Corda vurillcarse 
el ajirovecha-
raiento 
12 
los pastos 
Pesetas 
Todo el aüo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. 
450 
262 
1.295 
715 
706 
240 
676 
280 
226 
1.250 
135 
280 
360 
138 
755 
370 
813 
1.100 
380 
526 
314 
480 
470 
175 
820 
124 
300 
450 
470 
470 
310 
308 
805 
525 
610 
705 
355 
615 
1.061 
800 
1.200 
319 
700 
591 
645 
585 
286 
165 
430 
330 
486 
390 
RAMÓN 
Especio 
R. 
R. 
l i . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
B . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
100 
40 
100 
60 
80 
20 
100 
20 
20 
100 
60 
100 
100 
40 
201' 
100 
200 
140 
60 
60 
40 
100 
100 
60 
80 
32 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
80 
!0l>, 
100 
100 
20 
60 
100 
100 
60 
40 
80 
40 
40 
40 
60 
Tasa-
ción 
75 
30 
75 
45 
60 
15 
75 
15 
15 
75 
45 
75 
75 
30 
150 
75 
150 
105 
4ñ 
45 
30 
75 
75 
45 
60 
24 
75 
75 
30 
30 
30 
30 
75 
75 
60 
75 
75 
B R O Z A S 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B . 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
C a n -
tidad 
100 
60 
400 
200 
100 
100 
100 
40 
40 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
60 
40 
40 
100 
126 
80 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
300 
I 
400 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
Tasa-
CÍÓD 
50 
30 
200 
100 
50 
50 
50 
20 
20 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
30 
20 
20 
50 
63 
40 
50 
> 
50 
50 
80 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
15G 
» 
200 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
Resumen 
de la 
tasación 
Pesetas 
765 
322 
1.600 
875 
846 
325 
876 
380 
296 
1.575 
290 
435 
585 
233 
1.165 
610 
I . I 6 3 
1.405 
530 
621 
373 
650 
653 
305 
1.005 
163 
575 
650 
655 
625 
435 
448 
1.080 
850 
795 
905 
555 
715 
1.286 
Si50 
1.685 
449 
920 
791 
970 
755 
346 
265 
585 
440 
611 
515 
A Y U N T A M I E N T O S P D E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Valdepiclago., 
Valdeteja 
La Veci l la . . . 
Vegacervera. 
)Nocedo 
'/Hanedo 
(La BraOa 
•/Valdeteja 
!
La Cáuclaua 
La Vecilla, La Cáudana, Otero, Sopeña, Vegaquemada, Raoedo 
y Candanedo 
Campohermosu 
Sopeña 
. | Villar. 
(Matadéla Riva. 
jLugáu 
Í
Ll.amera 
Candanedo 
Vegaquemada.. 
mojo 
Bnlra. 
40 
40 
100 
200 
100 
100 
200 
8C 
300 
60 
100 
180 
30 
30 
7¡ 
IsO 
75 
75 
150 
60 
j) 
22a 
45 
75 
135 
100 
100 
130 
330 
160 
195 
75 
580 
295 
75 
1.200 
75 
400 
390 
Especie de ganado y número de cabezas 
200 
120 
140 
200 
260 
600 
260 
260 
200 
240 
400 
240 
160 
300 
60 
30 
20 
40 
180 
500 
160 
160 
40 
40 
300 
50 
50 
60 
16 
8 
25 
40 
24 
100 
40 
40 
30 
40 
80 
44 
12 
90 
:San Vicente 
.¡lispanillo 
'San Juan de la Mata., 
Balboa. 
Barjas. 
Berlacga 
Camponaraya. 
Candín. 
Carracedelp. 
' C o r u l l ó n . . . 
Fabero. 
Oencia. 
Paraj'is 
Cantegeira y Pumarin 
IFuenteoliva 
[Balboa 
Castaüeira 
k-'han de Villar 
Villalfeide y Quíntela 
Villanno 
Valverde y Ruidelomas , 
Villar 
Alvaredo y Las Cruces 
Busmayor 
Vegas do Seo '. 
[Corrales y Serviz 
Mosteiros 
Hermilde y Moldes 
iLangre y Barrio 
Hervededo 
Narayola 
Magaz de Abajo 
Tejedo 
Suertes 
Villasumil 
Sorbeira 
Snárbol 
Balouta , 
Villadepalos ¡Dragón te Cabeza de Campo Cadafresnes y Melezna 
\ Corullón 
|LI1IO y Otero de Ñaraguantes. 
|Lusio 
¡Arnadelo 
40 
60 
100 
40 
40 
100 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
» 
100 
100 
100 
140 
200 
392 
208 
67 
220 
960 
300 
255 
409 
555 
1.015 
415 
205 
180 
220 
150 
135 
120 
255 
150 
180 
85 
100 
105 
465 
480 
355 
240 
420 
270 
225 
75 
75 
145 
75 
195 
375 
120 
104 
100 
100 
100 
100 
200 
140 
100 
200 
200 
200 
200 
80 
60 
100 
100 
60 
40 
160 
200 
100 
200 
200 
140 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
160 
800 
140 
100 
40 
00 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
40 
3C 
45 
250 
70 
70 
PARTIDO JUDICIAL DE V I L L A F R A N C A 
Caba-
llar, 
mular 
6 
12 
18 
Hpoca 
un iiuo lia do 
voriflearaa 
el aprovoclia-
mionto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
l a i pastos 
Posó las 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
334 
182 
263 
420 
651 
1.886 
675 
675 
362 
450 
1.295 
489 
280 
780 
406 
323 
343 
283 
255 
330 
349 
315 
438 
450 
360 
320 
170 
225 
235 
215 
125 
70 
320 
590 
16-
305 
400 
348] 
355 
195 
275 
275 
275 
454 
235 
235 
215 
370 
1.200 
385 
335 
RAMÓN BROZAS 
RosuTnoa 
Resinas lasaciün 
Efipecic 
rosetas Kstrs 
40 
40 
80 
40 
20 
60 
40 
40 
30 
30 
20 
60 
15 
15 
S 
60 
30 
15 
45 
30 
E0 
45 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
E . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
100 
100 
40 
200 
200 
200 
100 
300 
300 
200 
100 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
4u 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
170 
50 
50 
20 
100 
100 
100 
50 
150 
150 
100 
50 
100 
50 
30 
50 
50 
50 
100 
50 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
¡00 
50 
100 
85 
1 3 
A Y U N T A M I E N T O S PÜEBI.OS A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
Oencia. 
Paradaseca 
Pcraozaoes. 
Trabadeto. 
San Martín de Moreda. 
Vega de espinareda... 
Vega do Valcarcc 
i Oencia 
)Aruado 
ÍOestoso 
Villarruliin 
Villar de Acero. . . 
Prado 
Parad'-secn 
Paradina 
Idem 
Idem 
Tejeira 
Veguellinn 
Campo del Agua . . 
Cela 
Pobladora 
Idem 
Porcarizas 
Cariscda 
Peranzanes 
Chana 
Guimara 
Fresnedelo 
[Sau Fiz do Seo 
\Trabadelo 
Sotelo 
/Pradela 
ISutoparada 
jDurbia 
'Valle de Finolledo. 
ésamo. 
V: 
Villadecanes. 
Villafranca.. 
illar de Otero 
Vega de Espinareda.. 
Castro y Lalallós 
Villasinde 
La Pórtela 
'iFaba y Laguna 
|Ransindey La Braüa. 
Sotugayoso 
i Villadecanes 
.Otero 
Toral (lo los Vados 
\VillylVaiJca 
'/Valtuillo de Arriba 
majo 
E s t r s . 
200 
200 
160 
160 
100 
40 
200 
60 
200 
160 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
40 
60 
100 
80 
150 
150 
120 
120 
75 
30 
150 
45 
150 
120 
75 
75 
150 
75 
150 
75 
75 
75 
75 
75 
150 
75 
75 
150 
150 
75 
75 
7o 
30 
45 
75 
30 
30 
45 
75 
60 
E i t o n -
siÓn 
975 
615 
595 
210 
1.120 
675 
1.000 
780 
3¡i2 
267 
675 
960 
535 
646 
346 
355 
225 
480 
725 
435 
435 
445 
705 
610 
225 
330 
190 
1.675 
930 
415 
375 
225 
375 
555 
205 
220 
205 
200 
135 
200 
200 
1.620 
75 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cnlezas 
200 
160 
100 
100 
160 
200 
160 
160 
100 
40 
120 
100 
100 
100 
60 
60 
160 
160 
200 
180 
140 
100 
140 
200 
100 
200 
100 
160 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
80 
80 
100 
200 
200 
300 
600 
140 
150 
52 
122 
150 
30 
30 
40 
100 
10 
10 
100 
60 
40 
40 
30 
30 
10 
30 
36 
14 
30 
25 
» 
50 
50 
50 
30 
40 
60 
80 
50 
40 
50 
50 
30 
60 
50 
Caba-
Dar. 
mular 
26 
Época 
en que ha do 
voriflcarso 
ol aprovecha-
raicnto 
los pastos 
Pesetas 
Todo 41 aflo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
770 
32J 
439 
623 
300 
370 
4oO 
400 
135 
90 
450 
275 
295 
275 
165 
165 
340 
300 
462 
223 
265 
245 
265 
450 
335 
410 
255 
360 
470 
430 
255 
390 
235 
295 
295 
200 
260 
255 
373 
340 
365 
610 
265 
RAMÓN 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
1 
R. 
R. 
R. 
R. 
' R. 
• 
R. 
R. 
R. 
C a n -
tidad 
40 
60 
60 
40 
40 
60 
40 
60 
100 
60 
40 
» 
40 
60 
40 
Tasa-
ción 
B R O Z A S 
Ed]>CCÍu 
B. 
B. 
lí. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
I!. 
B. 
B. 
B. 
B. 
J> 
B. 
B. 
B. 
B. 
C a n -
tidad 
200 
200 
150 
100 
100 
100 
100 
50 
40 
10 
100 
60 
100 
30 
30 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
400 
100 
Tasa-
ción 
100 
100 
75 
50 
50 
50 
50 
25-
20 
5 
50 
30 
50 
1 
lo 
15 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
200 
50 
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PLAN DB APROVECHAMIENTOS para elailo foreslalde 1895 ¿ 1896, relativo á los montes pMicos no incluidos en el catálogo formado con arreglo d lo dispuesto en el Seal decreto de 22 de Suero de 1862, y conforme con la ley 
' rfe 24 de Mayo 1863: 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
Bena vides. 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares. 
Llamas dé la Ribera., 
Otero de Escarpizo. 
Brazuelo. 
Magaz. 
Lucillo. 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino.. 
San Justo de la Vega. 
Valdcaguas 
Vega de Antoñán 
La Déhesa 
Idem 
Monte de Quintanilla del Monte. 
La Campaza 
Chana 
La Cuesta y Dehesa 
Corral y la Cuesta 
/Cam perones 
JValgrán 
(Monte de Villaviciosa 
Í
Monte de Carneros y Sopeña 
Monte de la Carrera 
Monte de Otero de Escarp izo . . . . 
Monte de Vdlaobispo 
iSardonal 
Trabados 
El Sierro 
La Dehesa 
Idem 
Bedulary Ovio , 
La Debesica y Oienrama 
Monte de la Marquesa 
"Vallegrande 
El Sierro 
La Sierra 
Mata de la Vega 
Las Regnerinas 
, La Dehesa 
¡Los Gandarones 
/Monte de Veguellina 
IMatatapiales 
¡ Monte de Castro 
|La Sierra 
j.Monte de San Justo 
¡Monto de San Román 
Sardonal y Juncalina 
La Muela 
Chano., 
Idem.. 
Santa Colomba de Somoza... 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS 
LESAS 
K a -
maje SÍÓD 
H e c t á r s . 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezas 
PARTIDO JUDICIAL D E ASTORGA 
Valdemora 
Ucedo 
La Quemada. 
La Forca 
Qiintanilla del Val le . . . • 
Antoñán 
Beoavides 
Gualtares 
Quiotanilla del Monte... 
Vega de Antoñ&n 
La Milla 
Castrillo 
Murías de Rechivaldo... 
Llamas de la Ribera 
Sao Román 
Villaviciosa 
Carneros y Sopeña 
La Carrera 
Otero de Escarpizo 
Villaobispo 
Combarros 
Idem 
Idem 
Quintanilla 
Idem 
Veldedo 
Pradorrey 
S. Justo, S. Rumán y otros 
Zacos 
Lucillo 
Palaciosmil 
Idem 
Donillas 
Idem 
Quintana del Castillo 
Veguellina 
Abano 
Castro 
Viforcos 
San Justo 
San Román 
San Martín 
Turienzo y Santa Marina. 
Santa Marina 
Pedredo 
Villar de Ciervos 
Santa Colomba y Tabladillo 
Villar de Ciervos y Andi-
ñuela 
Santa Colomba y Turienzo 
Turienzo y Santa Colomba 
100 
12 
160 
60 
80 
60 
20 
20 
75 
120 
45 
60 
45 
15 
15 
174 
909 
101 
50 
1.219 
277 
77 
268 
200 
408 
301 
1.963 
303 
83 
109 
19 
79 
90 
180 
150 
> 
200 
1.600 
350 
26 
206 
50 
5 
27 
24 
77 
30 
30 
1.141 
517 
726 
240 
55 
52 
51 
14 
300 
460 
400 
80 
700 
300 
80 
440 
200 
180 
160 
200 
160 
104 
140 
80 
80 
80 
100 
160 
» 
200 
400 
100 
60 
180 
20 
40 
60 
80 
80 
40 
40 
100 
360 
360 
260 
80 
80 
40 
80 
100 
15 
100 
100 
100 
10 
30 
100 
200 
40 
40 
50 
110 
10 
40 
20 
20 
30 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
10 
5 
5 
10 
25 
20 
» 
50 
30 
30 
1 
15 
15 
Caba-
llar, 
mular 
Tiempo 
que ha do durar 
el aprovecha-
miento 
Tasación 
de 
Ion pastos 
Pesetas 
10 
20 
20 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
RAMÓN 
481 
775 
828 
100 
885 
365 
167 
360 
270 
415 
220 
357 
236 
248 
197 
100 
80 
' 80 
115 
220 
330 
» 
500 
371 
45 
341 
15 
126 
135 
60 
60 
30 
30 
275 
430 
890 
363 
60 
100 
50 
Cao-
t i J i i l 
BROZAS 
40 
60 
40 
80 
40 
30 
45 
30 
60 
30 
Especio 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
> 
B. 
B. 
i 
B. 
B. 
B. 
B . 
Can-
t idaá 
100 
200 
60 
40 
100 
100 
60 
200 
50 
100 
100 
150 
100 
60 
120 
20 
40 
100 
150, 
» 
400 
130 
160 
100 
100 
300 
300 
50 
Tasa-
c i ó n 
50 
100 
30 
20 
50 
50 
30 
100 
25 
50 
50 
75 
50 
30 
60 
10 
20 
50 
40 
a 
75 
> 
200 
65 
80 
50 
25 
Resuman 
déla 
tasación 
Vosa ta i 
561 
920 
858 
120 
2.010 
424 
227 
580 
340 
465 
270 
462 
331 
293 
297 
110 
140 
100 
165 
260 
9 
435 
15 
700 
481 
45 
421 
45 
126 
185 
60 
90 
60 
60 
325 
580 
1.085 
423 
60 
125 
80 
» 
15 
80 
75 
75 
15 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S D E L O S MONTES 
Santa Colomba deSomoza. 
i E l Bueyo. 
\ E l Solano. -
¡Pozuco y Llorabo 
(El Pontón 
IMonte del Baillo 
' ÍValmayory otros 
Turcia |Monte de Turcia y Armellada 
„ , . _ . iSardonal y Monredondo 
Val de San Lorenzo jErcinary Dehesa 
Monte de Braiiuelas y V i l l aga tón . . . 
Monte de Culebros 
' Monte de Reqaejo y Corús 
La Luenga 
Monte de Barrieutos 
Monte de Bustos 
Monte de Castrillo de las Piedras 
Monte de Tejados [Tejados 
.. iChana y h Cerra Fontori 
V'1131»^11 ¡El Corrillo I Villame 
Truchas. 
Villagatón. 
Valderrey. 
P E R T E N E N C I A 
DE LOS MISMOS 
Turienzo 
Idem 
Turienzo y Valdemanzanas. 
Turienzo 
Baillu 
Fruela 
Turcia y Armellada 
Val de San Lorenzo 
Lagunas 
Brañualas y Villagatón 
Culebros 
Requejo y Corús 
Balbueoa 
Barrieutos. 
Bustos 
Castrillo de las Piedras 
il gil y Cogorderos... 
L E N A S 
maje 
Entra. 
20 
100 
100 
80 
100 75 
Exten-
s ión 
120 
ñ 
28 
71 
800 
932 
181 
109 
400 
2.629 
580 
1.200 
180 
218 
83 
287 
51 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cabezas 
100 
60 
100 
100 
260 
320 
420 
400 
260 
280 
160 
400 
300 
400 
100 
100 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑEZA 
(El Coto 
Alija de los Melones (Seismaravedis 
ICuestaponte 
¡La Oarba 
La Antigua ¡Vallevary Pico — 
(Carro villonjandos., 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbón.. 
(Sardonal 
. ¡El Picaño 
' E l Soto y la Mata 
!
Corral y Chana del R í o . . . 
La Chana del Rio 
La Dehesa 
La Chana del Río 
. Chana y Sierra de Randón 
. E l Soto 
Camposy Chana 
Cuestaíanales 
Í
Monte de Abajo 
La Muñeca 
Teso del Espino 
E l Torrado 
Palacios de la Valduerna J ^ ^ y Tomill^.'.'.' \.'.' 
Pobladura de Pelayo García. . IMonte de Pobladura de Pelayo García 
Quintana y Congosto IMonte de Herreros 
„ . . , , ( D e h e s a nueva y E l Raso.. 
Quintana del Marco ¡Cuestaponte y Monte Alto 
;E1 Carrascal 
Riego de la Vega ¡Monte de Arriba 
(Monte grande 
Castrocontrigo... 
Cebrones del Kio. 
Destriana.. 
„ , 1La Rosa. 
RoPeruelos / Valdiez y las Pearas. . 
San Adrián del Valle |Rabo. Raposo y otros. 
Alija de los Melones 
Idem 
La Nora 
Cazanuezos 
Idem 
Ribera de la Polvorosa.... 
Castrillo de la Valduerna.. 
Idem 
Velilla 
Castrocalbón 
San Feliz 
Idem 
Pelechares 
Castrocontrigo 
Cebrones del Rio 
Robledo 
Destriana 
Idem 
Destriana y Castrillo 
Robledino 
Robledo; 
Rivas 
Palacios de la Valduerna.. 
Pobladura 
Herreros 
Quintana del Marco 
Genestacio 
Toralino 
Toral de Fondo , 
Riego de la Vega 
Roperuelosy Valcavado.. 
Idem 
San Adrián del Valle 
12 
100 
00 
40 
20 
60 
120 
20 
12 
8 
45 
105 
80 
100 
10! 
41 
84 
260 
760 
38 
621 
360 
466 
200 
1.200 
12 
300 
400 
1.180 
708 
100 
12 
280 
116 
131 
244 
187 
268 
49 
136 
300 
74 
134 
24 
400 
400 
200 
140 
300 
160 
S 
60 
100 
200 
200 
100 
200 
40 
200 
300 
400 
200 
40 
360 
500 
420 
300 
400 
260 
280 
320 
440 
300 
540 
80 
10 
100 
100 
150 
35 
150 
» 
100 
50 
200 
100 
200 
200 
40 
18 
70 
» 
30 
16 
,22 
2C 
20 
40 
20 
40 
30 
70 
20 
60 
100 
20 
40 
60 
40 
40 
50 
60 
6C 
100 
10 
Caba-
llar, 
mular 
6 
asnal 
Tiempo 
que ha de durar 
el aproveeka-
miento 
Todo el año 
Idnm... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . , 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Taeaei6n 
de 
l e í pasto 
Pesetass 
» Todo el año 
» Idem 
• Idem 
»Idem 
> Idem 
» Idem 
• Idem 
> Idem 
i Idem. . . . 
i Idem 
> Idem 
> Idem. . . . 
> Idem 
i Idem. . . . 
• Idem 
> Idem. . . . 
• Idem. . . . 
> Idem 
• Idem 
» Idem 
> Idem 
«Idem 
» Idem 
• Idem 
n Idem 
> Idem 
• Idem 
i Idem 
> Idem 
• Idem. . . . 
> Idem 
> Idem. . . . 
a Idem 
167 
45 
353 
293 
475 
595 
600 
758 
653 
722 
270 
530 
363 
478 
153 
75 
440 
470 
350 
105 
225 
730 
» 
383 
239 
238 
248 
155 
710 
110 
352 
575 
1.040 
400 
230 
30 
540 
805 
575 
421 
564 
453 
370 
464 
618 
525 
RAMÓN 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
• 
R. 
E . 
R. 
40 
60 
40 
40 
20 
60 
40 
60 
24 
60 
40 
60 
40 
100 
80 
40 
60 
100 
60 
Can-
tidad 
Taaa-
c ión 
30 
45 
30 
30 
15 
45 
30 
I 
45 
18 
45 
30 
45 
30 
75 
60 
30 
45 
75 
45 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B . 
B . 
B. 
B. 
100 E . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
40 
40 
100 
40 
200 
100 
600 
200 
400 
200 
20 
20 
50 
20 
100 
50 
» 
300 
100 
200 
100 
60 
100 
» 
50 
100 
100 
200 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
100 
10 
200 
200 
100 
200 
200 
50 
50 
40 
100 
40 
30 
50 
25 
50 
50 
100 
50 
200 
100 
50 
100 
50 
50 
5 
100 
100 
* 
50 
100 
100 
25 
25 
20 
50 
20 
16 
A Y U N T A M I E N T O S 
Santa Elena de Jamuz. 
Villamootán 
N O M B R E S D E L O S MONTES 
Sierra y Valdemedroso. 
. E l Carrascal. . 
¡Idem 
' E l Espeso 
Armunia. 
Carrocera. 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros 
Chozas de Abajo. 
Monte de la Vega.. 
Las Eras 
Monte de Benllera 
Monte de Carrocera y Santiago.. 
Cantespin 
\E1 Sotillo , 
ÍLa Rosa y la Mata del Manga. . . 
(Peñayana 
ILa Carba 
(Santa Catalina y Bedular 
ISolana del Valle 
[Planada y Vallejos , 
ILa Carba y Laguna 
(El Carbajal 
JEI Frailar 
[Cazamino, La Ercina y Cotiones. 
¡La Viesca , 
'Los Siles 
Valdetnarzo 
Abesedo del Pradito., 
Gradefes. 
Cantoiugos, Majadina y la Cota. 
La Solana 
Monte de Casasola y Cifuentes. 
La Cota . ; 
Vallio del Monte y agregados.. 
Las Traviesa 
Valdelapega y Cueto 
' Cuetoplán y la Cota 
Monte de Abajo 
Valleontoria y Valleoscnro. 
Valdeboday Valdecostana. 
Valle Abejar 
San Andrés del Babanedo. 
Sariegcs 
Valverde del Camino.. 
Vegas del Condado... 
Cotavieja 
La Cota 
Cotavieja 
'Majadamarin y agregados. 
(Monte de Ferral 
ISalgueral 
¡El Montico 
{Carrascal 
IDehesa y Cercanías 
/Totniliares 
iTordeáguila 
[ídem 
ÍJanas 
¡La Cuesta 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
Villanueva. 
F r e s n o s . . . . 
MiSambres. 
Villalís 
L E N A S 
Tasa-
c i ó n maje 
E s t r a . 
459 
172 
100 75 346 
864 
PARTIDO JUDICIAL D E LEÓN 
Tasa-
ción 
Exten-
aión 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cabeza?, 
Armunia 
Idem 
Benllera.. 
Carrocera y Santiago. . . 
Cuevas 
Idem 
Otero de las D u e ñ a s . . . . 
Viaayo. . , 
Alcoba 
Secarejo 
Cuadros 
Ardoncino 
Chozas de Arriba 
Idem 
Idem 
Villar de Mazarife 
San Bartolomé y áantibSñez 
Idem 
San Bartolomé 
Idem 
Casasola 
Idem 
Casasola y Cifuentes. . . . 
Cifuentes 
Idem 
Mehanzus 
Val de San Miguel 
Val de San Pedro, Villanue-
va y Santa Olaja 
Idem.. . 
Garfia 
Idem.. . 
Rueda, Valduvieco y Val 
dealiso.. 
Villacidayo 
Gradefes 
Villarratel 
Rueda 
Ferral 
Azadinos 
Idem.. . 
Fresno y Ermita 
Robledo 
Idem.. 
Oncina 
Oncina ¡y Quintana 
San Cipriano 
Villanueva 
20 
32, 
15 
24 
51 
6 
520 
425 
474 
31 
76 
107 
178 
296 
26 
59 
174 
47 
69 
145 
71 
6 
18 
10 
24 
10 
67 
8 
100 
82 
120 
60 
50 
50 
18 
266 
90 
160 
160 
28 
10 
62 
20 
44 
6 
19 
•38 
72 
700 
300 
360 
300 
140 
20 
300 
200 
200 
40 
60 
100 
220 
260 
60 
200 
160 
40 
80 
400 
80 
20 
20 
12 
60 
20 
60 
12 
300 
100 
160 
40 
40 
40 
20 
300 
60 
100 
60 
60 
40 
100 
40 
80 
12 
80 
40 
60 
300 
80 
20 
11 
Caba. 
l lar , 
mular 
6 
asnal 
12 
10 
130 
15 
20 
10 
12 
10 
Época 
en que ha de 
ver iñcarae 
el aprovecba-
miento 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Tasac ión 
de 
los pastos 
Pesetas 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m — 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . , 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
RAMÓN 
1.835 
390 
490 
615 
325 
15 
477 
348 
259 
30 
183 
155 
165 
235 
45 
230 
165 
30 
92 
380 
. 60 
15 
15 
9 
111 
15 
65 
9 
393 
127 
221 
30 
30 
30 
15 
225 
111 
115 
85 
181 
30 
75 
30 
60 
9 
60 
"30 
115 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
B R O Z A S 
Especio 
B. 
B. 
B. 
15. 
H. 
B. 
B. 
» 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
s 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B . 
B. 
B . 
B. 
B . 
B. 
B. 
j> 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
Resumen 
de la 
tasac ión 
Pesetas 
140 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
20 
50 
20 
100 
10 
20 
10 
20 
20 
40 
> 
6 
10 
6 
30 
10 
» 
6 
60 
40 
40 
20 
20 
20 
10 
10 
30 
100 
100 
70 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
x 
10 
25 
10 
- 50 
5 
10 
5 
10 
10 
.20 
» 
3 
5 
3 
15 
5 
j 
3 
30 
20 
20 
10 
10 
10 
o 
15 
50 
50 
3 
5 
30 
1.905 
440 
615 
715 
17 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S D E L O S MONTES 
Vegas del Condado. 
Villadangüs 
Villasabariego . . . . . 
(Voldefreeno 
. ¡La Lomba 
'La Cota y Kamal 
¡Carrascal 
' ¡Carrascal y Carbajal. 
ISardonal Idem Idem 
Cabrillanes. 
San Emiliano. 
Láncara. 
Las Omañas. 
Murias de Paredes. 
(Uontealto y y Coto Boyal 
i Bruerizas y otros 
Icorralino y otros 
iRebczo y las Cuestas 
IPendlIla 
jBujico 
\Valdepiorüedo y Cuesta 
¡Monte de Abajo y el Salguero. 
IMoial y otros 
ICervería y la Mata 
[Raso y Bigurde 
\Prado 
Loma y otros '. 
Guzpílera y otros 
Bahía y otros 
Cabezas y Mariscal 
Cuesta de Lago y Coto 
Abedular y las Beuzas 
Avellaneda y Peñacabra 
La Peña de Castro 
Regañio y otros 
Matasola y otros 
Solana, Castro y otres 
Barrera y otros. 
Argajadoy otros : 
Casasola y otros 
'Matasolana y Abesedo 
Pallide y otros 
La Hoja y Molinera 
Monte de San Lorenzo 
La Mata y Dehesa 
La Collada y otros 
Sierra 
Avellanedo y otros... 
Quemado y La Mata 
Matado y otros 
Castro, Abesedo y otros 
La Hoja y otros 
Los Cascaros 
Sardonal 
Valdeguisenda y otros 
Sardonal • 
Murrio y otros 
, Abencin y otros . . . . . . . . . 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
Villanueva 
Santa María del Monte. 
San Vicente 
Celadilla 
Tejedo 
Valle 
Villacontilde 
Villasabariego 
T a s a -
ción 
Ra-
maje 
202 
91 
97 
68 
78 
28 
81 
15 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de cabezas 
200 
100 
100 
100 
100 
20 
20 
80 
PARTIDO JODICIAL D E MURIAS D E PAREDES 
Cabrillanes 
Lago 
Riera 
Las Cuelas 
Las Murías 
Mena 
PeñaIva 
Piedrafita 
Quintaüilla de Babia. . 
San Feliz 
Torre 
Meroy 
P üos 
Cospedal 
Genestosa 
Huergas 
La Majúa 
Riolago 
Robledo , 
San Emiliano..; 
Torrebarrio 
Torrestio 
Truébano 
Villafeliz 
Villargusám 
Villasecino 
Orallo 
Caldas 
Campo 
Lagüelles 
Láncara 
La Vega 
Pobladura 
Robledo 
Santa E u l a l i a . . . . . . . . 
San Pedro 
Mataluenga 
Las Omañas 
Paladín 
Pedregal 
San Martin 
Santiago del Molinillo. 
Fasgar.. 
Lazado. 
100 75 
55 
200 
280 
600 
1.200 
90 
125 
240 
290 
120 
450 
270 
540 
54 
160 
45 
180 
720 
59 
• 30 
360 
270 
450 
lio 
300 
360 
290 
109 
38 
75 
34 
25 
30 
270 
60 
82 
45 
140 
290 
25 
135 
20 
1.700 
300 
100 
200 
200 
300 
100 
100 
160 
140 
160 
100 
400 
140 
300 
100 
140 
100 
300 
240 
300 
160 
300 
200 
ICO 
240 
100 
160 
200 
360 
100 
160 
120 
100 
100 
200 
60 
100 
160 
200 
60 
100 
240 
100 
200 
60 12 
30 
60 
80 
120 
60 
60 
60 
50 
60 
40 
160 
50 
80 
40 
35 
30 
60 
80 
40 
150 
60 
. 40 
40 
30 
30 
50 
. 80 
15 
30 
16 
20 
20 
60 
20 
20 
60 
30 
15 
30 
30 
30 
120 
50 
Caba-
llar, 
mular 
6 
asnal 
10 
Tiempo 
que ha da durar 
el aprovecba-
mieato 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
loi pasto 
PesetaBB 
24 
> Todo el año 
• Idem 
> Idem 
> Idem 
» Idem 
»Idem 
8 Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
Idem 
> Idem 
»Idem 
i Idem 
»Idem 
» Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
> Idem 
» Idem 
> Idem 
• Idem 
• Idem 
> Idem 
• Idem 
> Idem 
> Idem 
»Idem 
• Idem 
> Idem 
> Idem 
» I d e m 
i Idem 
> Idem 
> Idem 
»Idem 
> Idem 
> Idem. 
• Idem 
> Idem 
360 
75 
145 
83 
95 
55 
15 
60 
207 
442 
500 
763 
339 
364 
454 
403 
458 
247 
1.047 
383 
605 
''250 
277 
233 
529 
598 
413 
120 
915 
420 
320 
410 
204 
296 
442 
731 
161 
312 
278 
M75 
175 
450 
291 
185 
375 
. 3 4 2 
141 
201 
460 
207 
654 
281 
RAMÓN 
Especie 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
8 . 
20 
60 
100 
40 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
40 
Can-
tidad 
75 
30 
60 
60 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
45 
30 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
• 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B . 
B. 
B . 
a 
B. 
B . 
B . 
B. 
B . 
B . 
B. 
B . 
B. 
B. 
B . 
B. 
B . 
B . 
B. 
B. 
\ 
B. 
B. 
ToRa-
Resumen 
déla 
tasación 
Pesetas 
100 
20 
50 
10 
10 
100 
100 
200 
300 
200 
200 
100 
160 
200 
100 
30ü 
200 
150 
150 
200 
200 
100 
100 
» 
500 
300 
100 
200 
200 
200 
200 
40 
10Ó 
1U0 
60 
60 
100 
80 
80 
130 
230 
200 
100 
180 
& 
100 
200 
50 
10 
25 
50 
50 
100 
150 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
150 
100 
> 
75 
75 
100 
100 
50 
50 
250 
190 
50 
100 
» 
100 
100 
100 
20 
50 
50 
50 
40 
40 
65 
115 
100 
50 
90 
50 
100 
440 
97 
185 
89 
110 
66 
20 
69 
257 
492 
600 
913 
439 
464 
504 
483 
558 
312 
1.242 
483 
605 
325 
352 
333 
629 
898 
463 
120 
1.165 
570 
370 
510 
204 
426 
667 
956 
221 
417 
393 
250 
250 
545 
381 
265 
440 
457 
241 
251 
610 
207 
824 
471 
18 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S D E L O S M O N T E S 
Marías de Paredes. 
Riello. 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amio. 
Vegarietiza. 
Vozbrin y otros 
IMonte Alto 
)Robledo y o t r o s . . . . . . . . . 
IBarritar y otros Fontaonles y otrosí Abesedo y otros 
i La Candanilla 
ICorofero y otros 
]Las Barreras y otros 
jLa Viñuela y Valdelaloba. 
Í
' Kiomayor y San Vicente, 
Ramal y otros 
Valgrande y otros 
Manzanales y Folloso 
Mata de las Fuentes 
Valdefechas y otros. 
Abesertoy otros . . . i ; 
Grande y otros 
Matapesquera y otros 
Las Lagunas 
Matarrozada y otros 
La Chana 
Rocica 
Las Barreras 
El Cueto y Mazorra 
ICabañas y Dehesa 
í Valdivar y Valdecarro... . 
Watamala y Matacorral... 
¡Colado y Valdepaloma... 
Villamazar 
La Berruga y Valdesebe.. 
Cornombre y la S i e r r a . . . 
Villablino. 
Monteviejo y Columbrón. 
Chana y otros 
Peñagüeriza y Salgueral. 
Barbeito y otros 
Muelas y otros. 
Carraoedo y otros 
San Justo y la Rebata. . : . 
Alvares. 
Bembibre. 
E l Pero, Sufredo y otros. 
¡La Sierra y otros 
Collado y otros 
La Dehesa 
Corón 
Sardonal 
'Moirán 
\Riofrio. 
Matorrales.. 
[ V a l o u t a . . . 
( M o i r á n . . . . , 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
Posada 
Senra 
Torrecillo 
Los Bayos 
Montrondo.. 
Murías 
Arienza 
Ceide y Los Orríos 
La Vel i l la . . . . 
Oterico 
La ürz 
Robledo 
Sooil. 
Villarino 
Adrados . 
Callejo 
Riocasti ¡lio 
Santa María 
Santibáñez 
Selga. 
Villarrodrigo 
Camposalinas 
Carrizal 
Pormigones 
Garaño '. 
Irián 
Saotovenia 
Soto y Amio. . . . 
Villaceiz 
V i l l a p o d a t n b r e . . . . . . . . . . ¡ 
Formigones, Riooastrillo y 
Soto y Amio. . 
Cornombre; 
Balbuena.. 
Llama.. 
Orallo 
Rabanal de Arriba. 
Robles 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . 
Villager 
Villar de S a n t i a g o . . . . . . . . 
Tasa-
c i ó n majo 
Bs t r s . 
100 
20 
12 
20 
20 
20 
12 
20 
20 
Tasa-
ción 
15 
Exton-
Biún 
900 
540 
220 
800 
180 
70 
30 
.90 
52 
55 
47 
120 
16 
Í5 
60 
42 
49 
55 
: 100 
70 
30 
80 
58 
96 
eo 
107 
70 
49 
460 
60 
81 
160 
300 
• 100 
600 
24 
400 
1.200 
P A S T O S 
. Especie de ganado y número de calezas) 
160 
100 
120 
120 
200 
100 
40 
100 
160 
120 
100 
100 
100 
100 
140 
120 
200 
140 
200 
140 
100 
100 
• 8{i 
100 
80 
200 
160 
160 
120 
100 
80 
100 
180 
80 
100 
60 
100 
200 
PARTIDO JODICIAL D E P O N F E R R A D A 
San Andrés y San Facundo 
Santa Cruz '. 
Torre 
Arlanza 
Bembibre 
Labaniego 
Sodanillo ; . . . . . . 
Santibáñez y San Esteban 
Vinales 
Losada y V i n a l e s . . . . . . . . 
San R o m á n ; . . . . . . . . 
100 
100 
80 
225 
375 
48 
70 
70 
70 
75 
49 
54 
49 
75 
180 
120 
160 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
60 
100 
200 
100 
20 
40 
100 
100 
80 
80 
60 
60 
260 
20 
.25 
30 
40 
» 
30 
30 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
30 
40 
30 
25 
35 
20 
25 
40 
40 
40 
50 
20 
20 
12 
25 
72 
30 
100 
45 
45 
70 
Caba-
l lar , 
mular 
6 
asnal 
Tiempo 
que ha de durar 
el aprovecha-
miento 
Todo el año 
Idem.'... 
Idem 
Idem 
Idem.. . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . , 
Idem 
Idem.. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m — 
Idem 
Idem.. . , 
Idem 
I d e m — 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.. . , 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ifteación 
do 
lOSIMBtOS 
Pesetas 
Todo el aSo 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
512 
493 
242 
130 
207 
280 
240 
287 
353 
269 
175 
232 
442 
298 
290 
255 
140 
251 
491 
237 
487 
355 
327 
568 
RAMÓN B R O Z A S 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
299 
244 
221 
187 
201 
254 
280 
386 
243 
328 R, 
455 
590 
460 
190 
275 
187 
364 
164 
190 
207 
R. 
R. 
> 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
I 
R. 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
» 
R. 
R . fi. 
R . 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
20 
Tasti-
cíún 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
n. 
B. 
B. 
B . 
B. 
* 
B. 
> 
B. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
C a n -
tidad 
Resumen 
Tasa-1 do l a 
tasacidn 
Pesetas 
100 
100 
40 
100 
400 
20 
20 
20 
1Ü0 
50 
50 
40 
20 
20 
10 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
cifin 
Ptas. 
50 
50 
20 
50 
200 
10 
10 
10 
50 
» 
25 
25 
20 
10 
10 
a 
5 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
483 
1.611 
276 
158 
247 
390 
60 30 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
19 
AYUNTAMIENTOS 
Barrios de Salas. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Borrenes. 
Cabañas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodama. 
Congosto. 
Cubillos.. 
Encinedo. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo 
Lago de Carucedo. 
Molinaseca 
Majada y otros 
Carbajal y otros 
Cañedo y otros 
ITrigales y otros 
'Vüldelaberra y otros 
Cambronedo y otros 
(Rebollar y Coto-Ramiro 
¡Clian de Raposa y otros. 
'Mata del Coto y Castro 
iCampo del Espino y otros 
¡Ruedo y otros 
Matoaa y Valdesalgueras 
ÍMendiñuela y otros 
ICerezal y otros 
^Prueba y Castro 
¡Valle del Cacal y otros 
[Matona 
(Mendiñuela y otros 
IMoirán y Llerena Travieso y otros Huerga de Sac Facundo Rózales y Arenas. 
Menos y otros 
ICarreras y otros 
(Valverday Debesina 
Í
Carbajal y otros 
Uagarinos y otros 
Piedraoal y otros 
Fruela y otros 
i Ardillin y otros 
Ferrado, Dehesa, Llanos y "Cuesta. 
Dehesa de Tehra y otros 
Santo Domingo y otros 
'Molineras y otros 
Cavadas y otros 
Mombarin y otros 
Páramo del S i l . 
Ponferrada . 
Priaranza del Bierzo , 
Puente de Domingo Flórcz. 
Santin y otros 
Matacota y Dehesavieja.. 
. Montertedondo y otros . . . 
\La vando y otros' 
{Collada y otros 
/Torieca y otros 
(Castañeiro y otros 
/Dehesa y otros 
lEl Castro y otros 
<El Raso y otros 
(Dehesas y Matanueva. 
'Dehesa de San Juan, etc. 
(Mata del Valle 
IChao da Raposa y otros.. 
ILos Foyos y Valdefuentes. 
IMatón grande y otros 
¡Coto y otros. 
ÍVall longoy otros , 
PERTENENCIA 
D E L O S M I S M O S 
Carracedo . . . 
Compludo.. • . . . • • • . . . . . . 
~ linoso.. 
Manzanedo 
Palacios . . . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . . . . . . . . 
Borrenes.. 
Chana 
O r e l i á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabanas-raras. . . . . 
Marrubio ; 
Calamocos 
Castropodatne . . . . . . . . . . 
Matacnana 
San Pedro Castañero. 
Tur i enzo . . . . V 
Viloria 
Villaverde. 
Almázcara 
Cobrana 
Posada del Rio ¡ . . . . 
San Miguel ¿ 
Cubillos 
Cabanas de la Dorni l la . . . . 
Cubillinos y Posadina . 
Forna 
Quintanilla y Ambasaguas. 
S a n t a E n l a l i a . . . . . . . . . . ; . . 
Trabazos 
Tremor de A b a j o . . . . . . . . . . 
Villaviciosa de Perros. 
Finolledo 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tombrio de Arriba 
Lago de Carucedo 
La Barosa 
El Carril 
Carucedo 
Molinaseca 
Anllarinos... 
Primoufc 
San Pedro 
Santa C r u z . . . . . . . . . 
Villamartín 
Dehesa y Santa l la . . : . 
Ponferrada 
Santo Tomás de las Ollas.. 
Rimor 
Fuentesnuevas 
Villavieja 
San Juan de Paluezas . 
Santalla 
Villalibre 
Puente de Domingo Flórez, 
Vega de Y e r e s . . . . . . . 
LENAS 
R a -
maje 
20 
100 
100 
60 
80 
60 
60 
80 
80 
200 
40 
40 
200 
20 
2U 
20 
20 
300 
80 
100 
40 
20 
15 
150 
30 
30 
150 
> 
15 
» 
15 
15 
15 
225 
150 
195 
19b 
10C 
195 
105 
90 
75 
10 
115 
120 
45 
395 
45 
490 
150 
"46 
42 
60 
90 
40 
49 
195 
36 
75 
375 
225 
360 
375 
110 
53 
49 
55 
64 
260 
60 
39 
50 
85 
115 
l i ó 
115 
115 
52 
600 
110 
51 
75 
89 
170 
20 
9 
54 
140 
72 
Especie de ganado y número de cabezas 
200 
200 
300 
100 
200 
100 
400 
300 
100 
300 
100 
200 
240 
200 
260 
200 
100 
200 
140 
112 
120 
200 
200 
160 
100 
220 
160 
160 
160 
160 
100 
100 
160 
200 
200 
120 
80 
200 
100 
100 
200 
160 
100 
140 
600 
200 
140 
200 
200 
200 
140 
100 
100 
200 
140 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
125 
55 
150 
50 
40 
100 
100 
100 
80 
60 
20 
80 
10 
150 
85 
100 
50 
60 
20 
20 
40 
25 
100 
50 
50 
60 
10 
Caba-
llar, 
mular 
ó 
10 
10 
30 
' Tiempo 
que ba de durar 
el aproveolia-
mieuto 
> Todo el año 
» I d e m . . . 
• Idem.. . , 
«Idem 
» Idem...', 
» Idem.. . . 
> Idem. . . . 
» Idem. , . . 
» Idem.l . . 
» Idem. . . . 
» Idem.. •.. 
» I d e m . . . . 
> Idem. . , 
> Idem. . . . 
» Idem 
> Idem 
> Idem. . . . 
» Idem. . . . 
> Idem. . . . 
> Idem. . . . 
> Idem 
> Idem. . . , 
» Idem 
»Idem 
> Idem 
»Idem 
« Idem 
» Idem 
» Idem 
• Idem. . . . 
• Idem 
» I d e m . . . 
» Idem.. . , 
> Idem. . . . 
» Idem 
• I d e m — 
» Idem 
»Idem 
• Idem 
»Idem 
» Idem 
• Idem. . . . 
> Idem 
» Idem.. . , 
• Idem. . . . 
• Idem 
• Idem. . . . 
> Idem 
> Idem 
»Idem 
» Idem 
Idem. . . . 
» I d e m — 
> Idem 
»Idem 
RAMÓN 
l e í pasto 
Pesetass 
430 
410 
745 
315 
430 
315 
570 
285 
315 
326 
375 
276 
373 
162 
341 
310 
87 
162 
195 
414 
134 
340 
680 
274 
221 
529 
480 
404 
360 
320 
155 
153 
350 
230 
530 
308 
100 
430 
215 
301 
430 
400 
251 
245 
610 
390 
215 
390 
260 
330 
28b 
256 
185 
270 
265 
Especie 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
Tasa-
ción 
40 
60 
60 
40 
40 
20 
80 
40 
40 
20 
60 
40 
20 
12 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
8C 
40 
12 
» 
100 
100 
20 
100 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
45 
Efliiacia 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B . 
B. 
B. 
B . 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
Tasa-
c ión 
Kesumen 
dala 
tasac ión 
Pesetas 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
150 
60 
140 
80 
200 
100 
100 
130 
200 
200 
20 
100 
200 
100 
60 
100 
200 
100 
200 
ILO 
100 
100 
200 
200 
40 
60 
60 
50 
100 
40 
200 
100 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
140 
50 
100 
100 
100 
150 
140 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
75 
30 
70 
40 
100 
50 
50 
65 
100 
100 
10 
50 
100 
50 
30 
50 
100 
50 
100 
75 
50 
50 
100 
100 
20 
30 
30 
25 
50 
20 
100 
50 
50 
50 
100 
80 
50 
50 
70 
25 
50 
50 
50 
75 
70 
20 
A Y UNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno. 
Mata de Fraguas de la Iglesia Por-
gas, etc 
Eocinedo y otros 
¿Mata de Fragas y otio? 
[Pico-Pedro y otros 
I Vallina, Cota y otros 
IValdelacueva y Matona 
•Bustirroja y otros 
(Moirán y otros 
[Nabar viejo y otros 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
Villanueva 
San Esteban 
Santa Lucia 
San Adrián 
Pardamaza 
Pradilla 
San Pedro y Santa Leocadia 
Santa Marina 
Villar de las Traviesas 
LENAS 
Tasa-
c ión 
40 
Tasa-
ción 
30 
Exten-
s i ó n 
120 
36 
72 
60 
65 
7b 
90 
90 
75 
PASTOS 
Bspecit de panado y número de cabeias 
PARTIDO JUDICIAL DE MANO 
Burón . 
Boca de H u é r g a n o . 
Cistierna 
Lillo 
Í
Gellerengo y la Cota. 
Valelón 
Riosol 
La Hoz 
Entrerrebollos y Meloneras.. 
Cabo y La Peña 'isoba y Lillo. 
Retuerto 
Burón, Lario, Polvoredo y 
Retuerto 
Idem, ídem., ídem 
Lláuaves 
Quintana de la Peña 
200 
100 
40 
100 
40 
150 
75 
30 
75 
30 
2.356 
160 
45 
825. 
109 
75 
100 
10U 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
140 
200 
120 
80 
120 
2¿0 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN 
Bercianos. 
Calzada . . . 
Cea 
Canalejas., 
Cebanico., 
Cubillas de Rueda. 
E l Burgo 
Joara 
Sahelicos del R í o . . 
Valdepolo. 
Valdematas 
Pequeño y Campera Blanca . . . 
La Mata y Valdeantuña 
Lia Espigarda y La Cueza 
Las Majadinas y el Nabal 
iValdenegado 
La Cota 
Idem 
¡Monte de Vega de Monasterio. 
Majada de Setevar 
Mata de la Pega 
Los Quemados 
Soto del Calabazar 
Valdemora y agregados 
Valtuerto y la Cota 
Carrascal y Cuesta Media. 
La Cota y Gamonal 
[Las Navas 
Vega de Almanza. 
Villamizar 
jValdeguisenda 
/Valdemellido 
!
Monte de Otero 
La Gótica y el Rasal. . . 
Laderas de los Hoyos , 
La Cota 
Foncabada 
Villamol. 
Lumbreras . 
Bercianos 
Calzada 
San Pedro de Valderaduey. 
Cea 
Calaveras de Abajo 
Idem 
La Riva y Coreos 
Herreros 
Vega de Monasterio 
Palacios de Rueda 
El Burgo 
Villalmáo 
Sahelíct'S del Rio 
La Aldea, Villamondrin y 
Rueda 
Quintana de Rueda 
Villalquite 
Villamondrin 
Valdepolo, V i l l a m o n d r i n , 
Q u i n t a n a de Rueda y 
Rueda 
Vega de Almanza 
Idem 
Santa María del Monte 
Idem 
Bauecidas 
Villacalabuey 
Villacalabuey, Santa María 
del Monte, Santa María 
del Rio, Castroañe y Vi 
llaselán 
Villapeceñil 
40 
100 
tíO 
20 
20 
60 
60 
40 
52 
100 
40 
100 
40 
75 
30 
200 
20 
105 
400 
300 
160 
122 
150 
360 
450 
lÜO 
100 
540 
75 
75 
100 
140 
1500 
800 
100 
40 
300 
300 
300 
200 
600 
200 
500 
200 
» 
200 
512 700 
100 100 
300' 200 
lOO! 400 
100 
24 
100 
150 
150 
200 
40 
300 
800 
100 
200 
4 
40 
30 
41 
50 
40 
50 
50 
19 
100 
50 
100 
100 
14 
15 
20 
10 
5 
100 
10 
Caba-
l lar , 
mular 
30 
Tiempo 
que ha de durar 
el aprovecha, 
miento 
Todo el año 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I d e m — 
Idem.. . . 
I d e m — 
Idem 
Idem 
Idem 
los pastos 
Pesetas 
Todo el año 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
¡Todo el año 
Idem 
Hetn 
Idem. . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
523 
91 
195 
215 
277 
223 
265 
255 
365 
562 
460 
100 
460 
327 
256 
180 
140 
2.110 
840 
140 
60 
396 
380 
412 
3¿0 
910 
378 
620 
408 
310 
1.100 
156 
300 
532 
240 
60 
400 
1.400 
140 
RAMÓN 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
20 
160 
20 
R. 
R. 
20 
60 
15 
120 
15 
BROZAS 
15 
45 
Haiiccíu 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can* 
tidad 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Tasa-
ción 
Resumen 
do l a 
tasación 
P é s e l a s 
B. i 50 
20 
200 
200 
100 
40 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
10 
200 
100 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
10 
10 
10 
100 
100 
50 
20 
50 
25 
50 
50 
50 
100 
220 
140 
2.345 
940 
235 
95 
476 
450 
507 
400 
949 
1.100 
271 
425 
612 
260 
65 
400 
1.500 
140 
21 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S D E L O S MONTES 
Villaselán. 
Villazanzo. 
, | L i Gótica 
/Vordulage 
jl.ii Cota 
jHojascal 
iJudencia y Páramo 
/La Podrosa y Paramillo. 
¡Carrera Blanca 
Ardón IMOD ton nevo y Viforco. 
Uatadeón (Monte y Colado 
Santas Martas /Cota y Judia 
Valdevimbre ¡Carro franco 
Villamandos E l Jlontico 
Villaquejida iCarrascal 
Villanueva de las Manzanas.. |Huerga 
Bofiar.. 
Cármenes. 
La Erc ina . 
La Pola de Cordón. 
Rediezmo. 
I Rebollar 
ICneto 
)La Cota 
Trappando 
Entrepeñas y Entresierras. 
Valmedroso 
Abesedo 
Moinedo 
Bodón 
La Solana 
Abedular 
La Lomba 
Abesedo 
La Solada y Hayedo 
Fuente-Hombre 
La Cota y Bodón 
Corza y Colado 
La Colada y Pedrosa 
(Abedular 
(Majadas y las Rozas 
(La Cota 
Quintana 
Fonfria y Bustillo 
Tabicrnss y Peña 
.Cueto y Folledo 
Vallinas y Fontanas 
'Soito y Vallinas 
Los Llanos 
Las Fuentes 
Santa Cruz y sus val les . . . 
Monto de Arbas 
La Mozo 
iLa Peüa 
Valle del Corral 
P E R T E N E N C I A 
DE LOS MISMOS 
Arcayos 
Castrillo 
Mozos 
Valdescapa. 
Velilla 
Villazanzo.. 
Carbajal 
LENAS 
Tasa-
ción majo 
Bstrs . 
60 
Tasa-
ción 
45 
Kxtcn-
GÍón 
90 
80 
42 
100 
90 
100 
57 
PASTOS 
Espede de y número de calezas 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
I 
30 
15 
PARTIDO JUDICIAL D E VALENCIA DE D. JÜAN 
Fresneliin del Monte. 
Castrovega 
Reliegos. 
Villamarco 
Publadura 
Villamandos 
Villaquejida 
Palanquines 
40 
100 
100 
64 
60 
45 
25 
400 
800 
90 
50 
32 
34 
150 
125 
900 
1600 
475 
125 
500 
80 
PARTIDO JUDICIAL DE LA V E C I L L A 
Barrio de las Ollas 
Orándose 
Voznuevo 
La Llama 
Las Bodas 
Veneros 
Genicera 
Campo 
Canseco 
Felmin 
Gete 
Getino 
Lavandera 
Pedrosa 
Piornedo 
Pontedo 
Rodillazo 
Tabanedo 
Valverdin 
Palacios de Vadellorma. 
San Pedro 
Beberino 
Los Barrios 
La Vid y Ciñera 
Llombeia 
Nocodo 
Peredilla 
Santa Lucia 
Villasimpliz 
Cabornera y otros.: 
Albas y Vegalamosa 
Poladura 
Barrio de la Tercia 
Busdongo 
20 
12 
16 
140 
16 
12 
40 
80 
40 
40 
00 
40 
20 
100 
S 
40 
20 
60 
100 
12 
105 
12 
9 
30 
60 
30 
30 
45 
30 
15 
7; 
30 
15 
43 
100 
100 
34 
60 
36 
55 
160 
80 
100 
25 
38 
39 
40 
85 
150 
90 
75 
75 
30 
75 
77 
30 
96 
78 
47 
67 
40 
53 
36 
300 
300 
300 
100 
140 
00 
100 
60 
100 
100 
80 
300 
80 
180 
60 
100 
60 
80 
160 
160 
80 
60 
160 
220 
100 
160 
200 
200 
200 
40 
140 
200 
300 
40 
400 
260 
460 
130 
250 
200 
10 
6 
60 
130 
60 
100 
80 
E> 
801 
7o: 
80 
20 
30: 
25 
40 
ID 
15 
8 
6 
25 
20 
120 
41 
82 
35 
31 
20 
30 
60 
50 
30 
30 
IV 
2E 
20 
40 
ÜO 
2b 
25 
4 
40 
20 
40 
4 
51 
30 
40 
Caba-
llar, 
mular 
24 
Tiempo 
quo ha iluilnrar 
ol u|irovcclia-
miento 
¡Todo el año 
Idem 
Iilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lo ipnstOü 
Peseta: 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
» Idem. 
» Idem, 
s Idem. 
» Mein. 
Jldem. 
300 
310 
2S0 
280 
280 
326 
286 
262 
249 
610 
853 
643 
205 
500 
332 
105 
105 
125 
135 
89 
109 
199 
418 
1.265 
258 
537 
225 
220 
137 
604 
390 
341 
201 
171 
188 
295 
275 
510 
390 
450 
410 
50 
425 
370 
545 
86 
006 
30b 
645 
RAMÓN BROZAS 
Esrocic 
Can-
tiilail 
B. 
R. 
R. 
R. 
U. 
R. 
R. 
U. 
R. 
R. 
lí. 
R. 
R. 
» 
R-
R. 
lí. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
80 
20 
20 
40 
12 
12 
100 
12 
Iv 
20 
40 
40 
20 
V 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
12 
Es|iec¡o 
n. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
60 
15 
15 
30 
9 
9 
15 
30 
30 
15 
I 
15 
15 
i : 
7Í 
75 
15 
Ib 
9 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
1!. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
ti.lad 
100 
100 
100 
V 
40 
150 
100 
40 
Itcsumon 
«lula 
tasación 
50 
50 
50 
20 
75 
50 
20 
100 
40 
40 
fe 
40 
20 
400 
40 
20 
100 
50 
20 
20 
20 
10 
200 
20 
10 
50 
80 
160 
100 
100 
i. 
80 
00 
100 
200 
200 
100 
100 
20 
20 
100 
200 
50 
100 
100 
200 
40 
80 
50 
50 
40 
30 
50 
100 
100 
50 
50 
10 
10 
50 
100 
25 
50 
50 
100 
e s 
22 
A Y U N T A M I E N T O S 
Rediezmo. 
NOMBItES D E L O S MONTES 
Santa Colomba de 
Valdelugueros. 
Vaidepiélago . 
Valdeteja 
Vegacervera.. 
Vcgoquemada., 
La Vccilla 
La Campa 
La Peña 
Abesedo y Dehesa 
La Peña y Garba 
Concejil 
Escatrón 
La Peña 
dan Juan 
Concejil 
Idem 
La de Ejidos 
Peñabar 
Curuoao..|yal,d,esordosy Cota 
/La Vega 
!
Cabrito 
Cañizal 
Canales y Valdefornos 
(Pozos y Coronas 
jValdemaría 
jCuerna y Abesedo 
IValdemaría 
í Ueguerina 
¡La Llama 
'Reguera y Sollazos 
| Valdestremero y Somena. 
iFaedillas y Pedrosillo 
)Santa Ana y E l Cabo 
ITejedo y Salgueras 
'Cardallasy Coronas 
\Matavieja y Cuta 
/Cantopelado 
|Confredo y sus valles 
Arganza. 
Barja 
Í
Carquejido 
Rebollar 
Home de Pedra y otros. 
Pórtela 
[Chao da Tronesy otros. 
yiumbeiro 
. Carballary otros 
/Peñapinga y Combrón.. 
I Vallina d e ü o í n . 
Berlanga IValdesalguero y Vaídeperal. 
Cacabelos jDehesa de Cornabo 
Camponaraya l? ,r^al J ? Arrj')a • 
r ^ /Monguelo y Barrancada 
Í
Perdiguero y otros 
Portillina y otros 
Cruz, Matoua y otros 
Las Labradas y otros 
Carbajal y otros 
Carracedelo S"0!"3! ¿0 la Fafagulla 
/Encinal 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
Camplongo 
Casares 
Fontún 
Millaró 
San Martín 
Velilla 
Golpejar 
Ventnsilla 
Viadangos 
Villamanin 
Cubillas 
Vilianueva de la Tercia 
Barrio de Nuestra Señora.. 
Dehesa 
Cerulleda 
Llamazares 
Redilluera 
Redipuertas 
Tolibia de Abajo 
Villaverde de la C u e r n a . . . 
Tolibia de Arriba 
Mata de la Vérbula 
Montuerto 
Vaidepiélago 
Valverde 
Coladilla 
Valle 
Valporquero 
Vegacervera 
La Dehesa 
Palazuelo 
La Vecilla 
L E N A S 
200 
20 
40 
100 
100 
200 
160 
60 
100 
Tasa-
ción 
150 
15 
30 
» 
75 
75 
150 
120 
45 
75 
Exten-
sión 
P A S T O S 
Especie de ganado y número de caiezas 
82 
300 
54 
100 
90 
31 
40 
140 
160 
55 
120 
30 
30 
120 
95 
l . lüO 
55 
» 
63 
700 
42 
45 
55 
90 
90 
100 
150 
100 
36 
35 
90 
440 
BO 
100 
60 
800 
100 
100, 
3001 
80 
20 
220 
120 
280 
180 
100 
260 
160 
120 
120 
140 
120 
120 
200 
140 
160 
40 
100 
PARTIDO JUDICIAL D E VILLAFRANCA 
Magaz de Arr iba . . . . 
Arganza 
Cañedo 
San Miguel 
Barjas 
Las Barrosas 
Campo de Liebre . . . . 
Corporales 
Quiniela 
San Miguel 
Quilos 
Camponaraya 
La Bálgoma 
Candín 
Espinareda 
Luraeras 
Pereda 
Villarbón 
Villamartin 
Villaverde 
100 75 
87 
15 
90 
28 
186 
40 
81 
100 
48 
28 
» 
100 
85 
170 
300 
470 
I I 
110 
4 
60 
160 
100 
160 
1U0 
200 
100 
100 
100 
200 
120 
30Ü 
140 
100 
100 
160 
40 
60 
40 
120 
340 50 
1000 
460 12 
14 
6 
20 
40 
50 
186 
30 
100 
40 
160 
60 
Caha-
liar. 
mular 
10 
15 
Tiempo 
que ha do durar 
el aprovecha-
raionto 
• Todo el año 
> Idem.. . . 
» Idem. . . . 
» I d e m . . . . 
> Idem. . . . 
• I d e m — 
» Idem 
' Idem 
»Idem 
> Idem. . . . 
»Idem 
» Idem. . . . 
• Idem 
»Idem 
» I d e m . . . . 
»Idem 
» Idem 
»Idem 
• Idem 
»Idem 
»Idem 
» Idem 
• Idem 
> Idem. . . . 
» Idem 
> Idem. . . . 
> Idem 
» Idem 
• Idem 
«Idem 
» Idem. . . . 
> Idem 
los pastos 
Pesetas 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
545 
1.570 
627 
358 
138 
313 
205 
844 
705 
155 
513 
120 
128 
365 
184 
383 
321 
» 
187 
359, 
258 
210 
170 
197 
376 
414 
420 
511 
195 
140 
339 
284 
123 
160 
125 
390 
163 
235 
185 
330 
250 
547 
229 
335 
295 
300 
190 
245 
70 
335 
RAMÓN 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
40 
80 
40 
140 
SO 
40 
B R O Z A S 
100 
16 
60 
100 
40 
8 
40 
40 
30 
30 
Especie 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B . 
B. 
» 
B. 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
100 
100 
150 
40 
100 
100 
200 
150 
40 
200 
40 
20 
60 
100 
200 
140 
100 
200 
180 
120 
120 
100 
100 
80 
120 
100 
30 
20 
60 
200 
30 
60 
40 
140 
100 
200 
10 
140 
50 
50 
75 
20 
50 
50 
100 
75 
20 
100 
20 
10 
30 
50 
100 
70 
50 
100 
90 
60 
60 
50 
50 
40 
60 
50 
15 
10 
30 
Resumen 
d a l a 
tasación 
Pesetaa 
695 
1.620 
677 
433 
158 
363 
255 
944 
780 
175 
613 
140 
138 
395 
243 
492 
391 
237 
459 
348 
285 
260 
247 
531 
589 
660 
786 
310 
150 
504 
100 
15 
» 
30 
20 
70 
50 
100 
5 
70 
424 
138 
235 
155 
465 
205 
355 
305 
390 
291 
» 
637 
259 
450 
360 
475 
204 
320 
70 
405 
23 
A Y U N T A M I E N T O S 
Carracedelo . 
Corullún . 
N O M B R E S D E L O S MONTES 
Camarrón y otros. 
l'abero 
Peranzanes. 
Sobrado... 
Saucedo... 
Trabadelo . 
San Martin. 
Vsgn de Espinareda . 
Villadecanes 
Villafraaca 
Monteira y Calaveiva 
La Mata y otros 
Canto y la Foya 
Faunogal 
Bouza-Boa 
iMoirán y otros 
¡Grandizo y otros 
iPontigay otros 
(Barrancada y otros 
(Rebolledo y Carbajal 
(Hervedal Carballadero y otros Faegarón y otros 
iSufreidal y otros 
lEnciua de la Lastra y otros... 
'Ladera y otros 
Montalvo 
Valdemena y otros 
;Encinaly otros 
jDehesa y otros 
'Valdeperdices y otros 
IRubíaísy Corredeira 
¡Chao da Cmceira y otros 
/Plantío (¡el Hortón 
, Rio-Posada y otros 
IBalbucna y Dehesa 
Carbajal y otros 
/Barbayal y otros 
'Cistierna y otros 
¡Hennilda y otros 
(Humoral de Abajo y de Arriba 
/Cabanela 
[Ribón y otros 
Cabrillancs. 
Villabüuo . . 
(La Polea. 
/Prado.. . . 
El Si l . 
jCastrillo, Pando y Cabado 
^La Granda y Debesa vieja 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
Villaverde y San Juan de 
Paluezas 
Hornija 
Horta 
Paradela del Rio 
Viariz 
Viilagroy 
Bárcena 
Fabero 
Fontoria 
Faro 
Trascastro 
Aguiar 
Cabarcos 
Cancela 
Iriáu 
Pórtela 
Requejo , 
Sobrado 
Sobrede 
Cueto 
Ocero 
Saucedo 
JIoral de Valcarce 
Parada de Soto 
Pereje 
La Bustarga 
Moreda , 
l'onoselo 
San Martín 
San Pedro 
Espinareda de Vega. 
Sorribas 
Valtuille de Abajo 
Villabuena y San Clemente 
moje 
Entrs . 
100 
100 
100 
100 
60 
40 
40 
40 
40 
100 
8C 
100 
200 
Tasa-
ción 
150 
Exten-
sión 
ao 
ao 
20 
45 
85 
15 
55 
82 
200 
90 
180 
90 
128 
150 
190 
185 
150 
110 
180 
40 
110 
81 
30 
25 
& 
110 
27 
75 
SO 
40 
240 
I I 
74 
22C 
PASTOS 
Especie de/¡anaio y número de cabezas 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
60 
200 
240 
100 
140 
100 
140 
200 
240 
240 
180 
120 
200 
140 
200 
240 
100 
100 
40 
40 
80 
100 
220 
100 
200 
100 
100 
300 
10 
15 
30 
20 
150 
120 
36 
22 
25 
150 
60 
30 
70 
50 
100 
Caba-
Utir, 
mular 
6 
12 
Tiflinjio 
iluo ha do durar 
ol nprovcclia-
jnionto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
los liaBtos 
P o s e í a s 
APÉNDICE A L ESTADO D E L PARTIDO D E MURIAS D E P A R E D E S 
Meroy 
La Vega y Meroy.. 
Robles 
Villablino 
Villager 
109 
308 
24 
13 
42 
40 
100 
24 
12 
60 
25 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
180 
140 
78 
130 
144 
100 
85 
450 
420 
227 
229 
99 
225 
270 
300 
320 
315 
190 
270 
225 
270 
320 
17o 
285 
90 
410 
260 
215 
385 
255 
470 
176 
115 
443 
70 
205 
38 
17 
05 
RAMÓN 
Can-
tidad 
40 30 
B R O Z A S 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
U. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
11. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Ji. 
B. 
B. 
tí. 
B. 
Can-
tidad 
40 
40 
60 
100 
20 
40 
100 
100 
40 
60 
40 
300 
200 
300 
300 
300 
150 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
50 
100 
100 
20 
200 
Tasa-
c i ó n 
20 
20 
30 
50 
10 
20 
50 
50 
20 
30 
20 
150 
100 
150 
150 
150 
75 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
25 
50 
50 
10 
100 
Resumon 
de l a 
tasación 
l'osotaa 
180 
175 
113 
190 
224 
125 
150 
590 
575 
277 
304 
119 
375 
445 
525 
545 
540 
265 
395 
275 
370 
420 
275 
315 
90 
570 
370 
360 
540 
380 
645 
201 
165 
643 
20 
305 
38 
17 
65 
León 30 de Abril de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto. 
• APÉNDICE.—Acordada por la Junta provincial de !a langosta, con feelia 12 de Marzo de 1895, la roturación de la parte infestada en el monte del Estado de enaienables denominado E l Encinal, del pueblo 
de Debesas, término municipal de Ponferrada, y á consecuencia de la comunicación de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, de 13 de Mayo, que ordena á esta Jefatura la inclusión en el plan de 
aprovecliamientos para el año forestal próximo ol aprovechamiento correspondiente, con el fin de hacerle objeto del impuesto del 10 por 100 para repoblación y mejoras, el Distrito cumplo con lo ordenado, incluyen-
do en el plan el cultivo de 173 hectáreas, que supone roturables, de las 346 infestadas d 3 langosta, valorando en 9.670 pesetas la producción liquida. E i resto de la superficie suponemos que esté ocupado por las 
matas del monte bajo, dentro de las cuales se les prohiben las labores, con arreglo ;i las instrucciones formuladas por el que suscribe. i • i 
E l cálculo de la producción liquida se ha hecho teniendo eu cuenta que es tierra centenal, sin duda de ningún género, pobre y esquilmada por el abuso del pastoreo, y que la agricultura esta muy atrasada, 
disponiendo de pocos recursos. 
Este aprovechamiento va en forma de apéndice porque ya estaban redactados los estados y la memoria. 
León 20 de Mayo de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto. 
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PUEOO DE CONDICIONES /nciiltaímis y reglamentarias para el aprovecha-
miento de madera en los montespiililicos de la provincia. 
1. " La subasta so anunciari en el BOLETÍN O F I C U L J por medio Je 
edictos, que fijarán los Alcaldes, así eu el pueblo donde radique el 
monte, como eu los demús del partido judicial. 
2. ' La subasta tendrá lugar el día, llora y sitio que se fije en el 
correspondiente anuncio, bajo la presidencia del Alcalde del Ayun-
tamiento en que radique el monte, y con asistencia de un empleado 
del ramo designado por el Ingeniero Jefe ó de la O'uardia civil. 
3. * £1 acto de la subasta se autorizará por escribano público, ó 
en su defecto, por el Secretario del Ayuntamiento, asociado i dos 
hombres buenos designados por el Alcalde. 
4. * La licitacióo versará exclusivamente sobre el valor de la ta-
sación, no admitiéndose proposición alguna que no cubra el tipo en 
que lian sido tasados los producto.?. 
5. * La subasta se verificará por pujas abiertas durante la primera 
media liora del acto; transcurrida la cual, se hará la adjudicación al 
postor cuya proposición sea más favorable. 
tí." Dentro de los quince dias siguieutes á la celebración do la su-
basta, el Alcalde remitirá un certificado del acta correspondiente al 
Sr. Gobernador civil de la provincia para la aprobación ó desaproba-
ción del remate. La resolución de las reclamaciones que se presenten, 
corresponden al Sr. Gobernador, con recurso á la via contenciosa; 
pero el remate producirá sus efectos una vez aprobado, quedando 
atenido el rematante á los resultados del juicio que se entable. 
7. " Aprobado el remate, el rematanta queda obligado á consti-
tuir en depósito, en las arcas municipales, una cantidad igual por lo 
menos al 10 por 100 del remate, cuino garantía para responder del 
cumplimiento del contrato; debiendo ampliar esta fianza si se le exi-
giera. 
8. " E l rematante no puede dar principio al aprovechamiento has-
ta no haberse provisto do licencia escrita del Ingeniero Jefe, y sin 
habérsele hecho entrega de las maderas por un empleado del ramo. 
E l aprovechamiente efectuado sin estos dos requisitos, será con-
siderado como fraudulento. 
9. " El rematante deberá proveerse de la licencia dentro de los se-
senta dias siguientes á la aprobación; perdiendo la fianza, conside-
rándose nulo el remate y cxigiéadjso á aquel la indemnización de 
daños y perjuicios si dejase transcurrir dicho plazo. 
10. Para obtener h licencia refunda, el rematante deberá presen-
tar en las oficinas del distrito la carta de pago que acredite haber in-
gresado en arcas del Tesoro público el 10 por 100 con destino á la re-
población y mejora de los montes públicos, certificación do haber 
prestado la fianza, y otra sobre el ingreso del 90 por 100 i favor del 
pueblo ó pueblos dueños del monte. 
11. La entrega del aprovechamiento se hará al rematante ó per-
sona que le represento debidamente por un empleado del ramo y la 
Junta administrativa del pueblo correspondiente, avisando previa-
mente á la Guardia civil para que pueda asistir. 
12. E n el acta de entrega se hará constar: 
1. " E l estado del rodal ó daños que en él se observan y en 200 me-
tros alrededor. 
2. ° Los limites del mismo por los cuatro puntos cardinales. 
3. ° E l número y dimensiones de los árboles marcados; y 
4. ° Los sitios para el establecimiento de talleres y chozas,y los 
caminos de saca. 
E l original del acta será remitido al Ingeniero Jefe por el funcio-
nario que haga la entrega. 
13. Las dimensiones do lus árboles se entienden tomadas á la al-
tura del pecho, los gruesos, y las alturas hasta donde el tronco tenga 
15 centímetros de diámetro, cualquiera que sea su forma y su estado. 
La cubicación es cilindrica y sin descontar nada por corteza ni labra, 
no admitiéndose reclamaciones ni sobre las dimensiones de los árbo-
les ni sobre su cubicación en ningún tiempo. 
14. Los limites del sitio de corta se indiesrán con señales scibro 
los árboles, por medio de mojones ó por accidentes naturales, cami-
nos ó sendas estables, /íacitíiido/o constar en ci acta. 
15. La corta de cada árbol so verificará por encima do la marca 
que tenga implantada al pie, dejándola intacta; todo tocón que no la 
tenga ó que se le haya hecho desaparecer dicha marca, se considera-
rá como el de un árbol cortado fraudulentamente por el rematante. 
Ifi. La caída do los árboles deberá ser por el lado que no causo 
daño; si con la caida se derriba ó troncha alguno que no esté marca-
do, ó bien so le corta por haberse quedado enganchado en él algunos 
de los señalados al apearle, abonará el rematante su valor, y el duplo 
de éste por daños y perjuicios, quedando á beneficio suyo el árbol ó 
árboles estropeados. 
17. No podrá cortar el rematante ni mayor ni menor número ni 
otros árboles que los scfialadus, y en los árboles gemelos se cortará 
únicamente el fuste que esle señalado. 
18. Desde el día de la entrega del monto hasta la conclusión, el 
rematante es responsable de todos los daños que so cometieren en las 
superficies eu que tengan lugar las cortas y á 200 metros á su alre-
dedor, tanto por sus operarios, como por cualquier otra persona, a no 
ser que en este último caso denuncie el hoclio dentro de los cuatro 
dias, presentando al ca.isante del daño. 
1.9. E l arrastre de las maderas se verificará precisaroente por los 
caminosy carriles señakdos ó que se scñ;ilcn, y los talleres de labra 
se situarán asimismo cu los sitios que se señalen. 
20. l'ara la saca de las maderas de los lugarfs de corta, se concede, 
dentro del año forestal, el plazo miximo de tres meses, á contar desde 
el dia en que se haya autorizado e! levaotjmioato de las maderas de 
¡os lugares de corta. Pasado e-:te plazo, deberán aquéllas quedar ex-
traídas ó fuera del perímetro exterior del monte, ó depositadas en los 
apíladores oportunamente señalados dentro de él en los rasos actua-
les por los Ingenieros encargados, y con todas las limitaciones que al 
efecto impusieran éstos al remitaate de IOÍ aprovecha mientos. 
21. Las leñas procedentes de los árboles maderables é imnadera-
bles, que sean objeto de aprovechamientos, quedarán á beneficio del 
rematante, y hará de ellas el uso que le convenga; en el caso que el 
rematante se propusiera carbonizarlas, se estará á las condiciones de 
policía que el Ingeniero Jefe le dictase. 
22. Los despojos inmaderables de la corta que el rematante no 
quisiera aprovechar, los reunirá en montones en los sitios que le sean 
designados, y se quemarán de modo que la superficie del aprovecha-
miento quedo libre de despojos en un término que no ha de exceder 
de tres meses, á contar desde el día do la autorización para el levan-
tamiento de las maderas de los lugares de corta. 
23. No podrá el rematante construir chozas ó cobertizos para al-
bergue de sus dependientes, hacheros, carret«ros, etc. siu previ > 
permiso, y de concedérsele, se le indicarán los sitios en que liau de 
emplazarse. 
24. La corta estará terminada para el 31 de Mayo do 1896; de-
biendo el rematante dar cuenta al Jefa del Distrito de su terminación 
al dia siguiente, y sin que pueda proceder al movimiento y extrac-
ción de los productos siu autorización del Ingeniero Jefe. 
25. E l rematante que no cumpla con la condición anterior, perde-
rá los productos que no hubiere cortado, pagará una multa que no 
baje de cinco pesetas ó iudomuizará daños y perjuicios. Los produc-
tos quedarán á beneficio del monte. 
26. Sí dejaro terminar los plazos señalados sin haber terminado 
el aprovechamiento, perderá los productos que aun no se hayan ex-
traído del monte y el importe de lo que hubiese entregado á cuenta 
del precio del remete, con arreglo á las condiciones dol contrato: todo 
lo que cederá en favor del dueño del monte, salvo el 10 por 100 del 
importe, que ¡ugresará en el Tesoro; abonando además los daños y 
perjuicios causados al monte. 
27. Al que contraviniere á lo dispuesto en los pliegos de condi-
ciones que sirven de baso á las subasta Je productos forestales, va-
riando los sitios designados por el norsonal facultativo para estable-
cer los hornos de carbón, las chozas ó talleres, caminos do saca y 
arrastro de productos, se le impondrá una multa que no será menor 
del 1 por 100 del valor del aprovechamiento, abonando además los 
daños y perjuicios. 
28. E l rematante de productos forestales que dejare transcurrir 
el plazo señalado en los pliegos de condiciones sin haber hecho ope-
ración ninguna en el monte, ni entregado parte alguna del precio 
del remate, pagará una multa igual al 10 por 100 del remate, ade-
más de la reparación Je daños é indemnización de los perjuicios que 
se hubieren causado. 
2!). Al terminarse el aprovechamiento, incluso la saca, se reco-
nocerá el sitio de la corta por el empleado que el Ingeniero Jefe de-
signe, haciendo el recuento de tocones; extendiéndose un acta en la 
que conste el estado de estos sitios, los daños causados, si los hubie-
ro, y la manera como el rematante haya cumplido las condiciones del 
presente pliego. 
Esta acta so remitirá al Ingeniero Jefe, librándose copia de ella 
al rematante, si así lo exigiere. 
30. E l rematante podrá reclamar la rescisión del contrato, ó que 
no tengan efecto las disposiciones relativas al plazo en que han do 
darse por terminados los aprovechamientos, sólo eu los casos s i -
guientes: 
1. " Cuando so hayan suspendido los aprovechamientos por actos 
procedentes de la administración. 
2. ° En virtud de disposiciones de los Tribunales fundadas en una 
demanda de propiedad. 
3. " Si se diere la imposibilidad absoluta do entrar en el monte por 
causa de guerra, sublevaciones, avenidas ú otro accidente de fuerza 
mayor debidamente justificado. 
31. En el caso de que solicito la rescisión del contrato, la instan -
cia se dirigirá á la Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
32. E l contrato se entiende hecho á riesgo y ventura, fuera de los 
casos prevenidos en la condición 30, y el rematante uo podrá recla-
mar iudemuización por razón do los perjuicios qiio se le ocasione i 
por la alteración de las condiciones económicas y climatológicas del 
pais, ó cualesquiera otros accidentes imprevistos. 
33. Los gastos de escritura, de fianza y de contrato, serán do 
cuenta del rematante. 
34. Queda obligado el rematante á cumplir todas las disposiciones 
legales q'ie tengan aplicación á los incidentes que par cualquier mo-
tivo pudieran ocurrir durante el periodo de la adjudicación.'aun cuan-
do no so hayan consignado en el presente pliego de condiciones. 
León 16 de Junio de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto. 
Punan nn CONDÍCIOXES reglamentarias y laenllalims para el aprovecha-
miento comunal de leñas en los montes púllicos de la provincia. 
1." Para los efectos de este pliego se consideran como leños: 
1." Los árboles huecos y los deformes, impropios para ser utiliza-
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dos como randera, estén de pie ó no; 2.° las ramas y árboles cuyo 
diámetro tomado á un metro do suelo no llegue á 10 centímetros. 
2. " Las leñas de los montes públicos se adjudicarán á los pueblos: 
que tengan derecho á ellas, por el precio de tasación consignado en 
el plan de aprovechamientos. Pero si el pueblo usuario renuncia por 
escrito á parte del aprovechamiento, ésta será enajenada en pública 
subasta con las formalidades reglamentarias. 
3. ' Los pueblos usuarios no podrán cortar más leüos que las con-
signadas en el plan publicado. 
La Autoridad ó funcionario público que ordenare ó consintiere al-
g ú n aprovechamiento fuera de los consignados cu el plan, incurre 
en la responsabilidad que impone el art. 21 del Ueal decreto de 8 de 
Mayo de 1881. 
4. ' Los pueblos usuarios uo procederán á ejecutar la corta de las 
leñas sin la autorización del Jefe del distrito, el que la concederá 
cuando se le presente la carta do pago del 10 por 10U del importe del 
aprovechamiento, según dispone el art. 6.° de la ley de 11 de Julio 
de 1877. 
Los que contravinieren esta disposición, abonarán como multa el 
valor de los productos aprovechados. 
5. * Los pueblos usuarios no podrán dar principio á la corta, aun-
que estéo provistos de la correspondiente licencia, sin que por un 
empleado del ramo se les haya designado y entregado el sitio donde 
ha de hacerse aquélla. 
Los que contravieren esta condición, y no se hubieran excedido 
en la cantidad, perderán ías leñas que hubieren cortado, si están en 
el monte, y pagarán una multa igual á su importe si las leflas no es-
tuvieran en el monte. En ambos caso será descontado lo aprove-
chado del total conceilidn y expresado en la licencia. 
6. " La entrega se liará á la Cnrpowciún administrativa represen-
tante del pueblo piopietiirio del monte por un empleado del distrito 
designado por el Jefe de él. E l funcionario que haga la entrega, ex-
tenderá un acta de ella, en la que constará precisamente el nombre 
del monte, del pueblo ó pueblos usuarios, el dia de la entrega, el 
nonibre del sitio señalado, sus linderos por los cuatro puutcis cardi-
nales, su cabida, al menos aproximada, la naturaleza y número de 
las señales que le sirven ile limites y puestas por él, y e! estado de 
dicho sitio y el de la zona 'le 200 metros alrededor. 
Esta acta, firmada por todos los asistentes, se reniiciní al Inge-
niero Jefe. 
7. " ),a corta se hará con instrumentos bien cortantes, á raíz del 
suelo y de abajo arriba, sin descortezar la cepa ni cavarla ni arran-
carla. 
Los que intencionalmente, por negligencia ó descuido contravi-
nieren esta condición, pagarán como multa del medio al tanto del 
daño causado, si fuere estimable, y no siéndolo, la de 5 á 75 pesetas. 
8. * Como operaciones muy perjudiciales á la conservación de los 
montes, no pueden los pueblos usuarios: 1.° Cortar los pies ó brotes 
que se señalen como reservables. 2.° Descabezar ó cortar la guía de 
los árboles. 3." Arrancar las cepas y raices de haya, roble y encina. 
Los aprovechamientos de esta clase son considerados y castiga-
dos como fraudulentos. 
9. " Están obligados los usuarios á dejar limpio de despojos y 
malezas, de urces y demás brozas, el sitio de la corta; si no lo hicie-
ren, pagarán una multa de 5 á 75 pesetas. 
10. A medida que hagan la corta, irán reuniendo las leñas, den-
tro del monte, en el menor número posible de pilas, y terminada 
aquélla lo pondrán en conocimiento del Jefe del distrito para que 
por un empleado del ramo sean reconocidas y medidas. 
11. La extracción de leñas se hará por los carriles y sitios que 
designe un empleado del ramo; siendo responsables los vecinos usua-
rios de los daños que causen por incumplimiento de esta condición. 
12. Si les conviene reducir á carbón los productos de la corta, 
pedirán permiso por escrito al Jefe del distrito, quien dispondrá lo 
necesario para que les sean señalados los sitios de los hornos. 
13. E l Ayuntamiento del pueblo ó la Junta administrativa, en su 
caso, es responsable de los daños que se causen en el sitio de la corta 
y 200 metros alrededor, si no denunciare al cansante del daño en el 
término de cuatro días, después de cometido el hecho. 
14. La corta hecha fuera del sitio designado para ella, será con-
siderada como fraudulenta. 
lo. E l aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspección y 
responsabilidad del Ayuntamiento ó Junta administrativa del pueblo 
usuario; pero pueden dichas Corporaciones contratar la corta si lo 
considerasen más conveniente, y el contratista se obliga á hacer to-
das las operaciones en conformidad con el presente pliego; estando 
obligado á entregar en fianza, en la Depositaría de fondos munici-
pales, una cantidad igual al 10 por 100 del importe del aprovecha-
miento. 
En este caso, el Ayuntamiento ó Junta administrativa pondrá en 
conocimiento del Ingeniero el nombre y vecindad del contratista. 
16. Todas las operaciones de corta y extracción de las leñas, es-
tarán terminadas para el 15 de Mayo de 1896. 
Las leñas concedidas que no estéu cortadas para dicha fecha, que-
darán á beneficio del monte; pero las que estéu cortadas y no hayan 
sido extraídas, serán enajenadas en pública subasta con las formali-
dades reglamentarias. 
17. Acabadu el plazo para dejar terminado el aprovechamiento, 
se reconocerá el sitio de U corta y 200 metros alrededor por un em-
pleado del ramo y el Ayuntamiento ó Junta administrativa del pue-
blo, levantándose un acta en que se hará constar si se han cumplido 
las condiciones de este pliego, ó las faltas que se notaren y valor de 
los daños causados. Esta acta, firmada por los asistentes, será remi-
tida ai Ingeniero Jefe del distrito. Los productos cortados que haya 
en el monte, serán embargados en el acto. 
18. Queda prohibida tuda concesión de prórroga para dejar ter-
minado el aprovechamiento, cualesquiera que sean las razones que se 
auuzcan, salvo los casos siguientes: 1.° Cuando haya sido éste sus-
pendido por actos procedentes de la Administración. 2.° Eu virtud de 
disposición de los Tribunales, fundada eu una demanda de propiedad. 
3.° Si se diese la imposibilidad absoluta de entrar en el monte por 
causas de guerra, sublevaciones, avenidas li otro accidente de fuerza 
mayor debidamente justificado. 
19. La solicitud de prórroga se presentará al Sr. Gobernador, 
acompañada del informe del Ayuntamiento sobre el motivo que la 
fundamenta. 
20. Los pueblos usuarios no podrán en ningún caso vender las le-
ñas concedidas ni variar su destino, que no es otro que el coiisumo de 
sus hogares. 
Los que esto hicieren, pagarán como multa el valor de las mismas. 
21. Toda contravención no expresada en este pliego, será casti-
gada con arreglo á la legislación penal vigente para las infracciones 
forestales. 
León 16 de Junio de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Francu. 
PLIEGO DE CONDICIONES facullalims y reglanienlwr'ms para d aprovecha-
miento del ramón en los monles púHicos de la provincia. 
1." Para los efectos de este pliego se entenderá por ramón las 
ramillas laterales de los árboles y los brotes tiernos de las matas pro-
vistos de hojas y apropiadas para la alimentación del ganado. 
2. " Este aprovechamiento se adjudicará á los pueblos usuarios en 
la cantidad y por la tasación consignada en el plan forestal. 
3. " Antes de empezar el aprovecbaniiento deberá obtenerse licen-
cia por escrito del Ingeniero Jefe del distrito, quien la expedirá en 
cuanto se le presente la carta de pago que acredite el ingreso, en las 
arcas del Tesoro, del 10 por 100 (le la tasación. 
i . ' Los que contravinieren la condición 3.°, pagarán como multa 
el valor del ramón aprovechado. 
5. * La entrega del sitio en donde ha de efectuarse el aprovecha-
miento, se l lará al Ayuntamiento ó Junta administrativa del pueblo 
usuario por un empleado del ramo, con asistencia de la Guardia c i -
vil, levantando un acta que se remitirá al Ingeniero Jefe, en la que se 
expresará el estado del sitio señalado para el disfrute y 200 metros 
alrededor. 
E l aprovechamiento efectuado sin este requisito ó fuera del sitio 
señalado, será considerado como fraudulento. 
6. " E l aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspección y 
vigilancia del Ayuntamiento ó Junta administrativa; siendo respon-
sable la Corporación inspectora de los daños que se cometan dentro y 
á 200 metros en contorno del sitio designado si no denunciare al cau-
sante de él dentro del término del cuarto dia. 
7. * La corta de las ramillas y brotes se hará con instrumentos 
bien cortantes, á raiz de tronco ó cepa, y llevando el corte de abajo 
á arriba, no quebrando las ramillas, ui cortando las guias de los árbo-
les, ni podándoles más de los dos tercios de la copa, ni cortando las 
ramas gruesas, ni descortezando los árboles. 
Los que cometieren algún daño de esta clase, se hacen responsa-
bles de la pena que impone el art. 14 del Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884. 
8. " La corta del ramón deberá hacerse durante el otoño y fin de 
verano del año forestal, que empieza en 1.° de Oetubre do 18^5 y 
terminará en 30 de Septiembre de 1896, y antes de esta última fecha 
estará terminado. 
9. ' Terminada la corta del ramón, se reconocerá el sitio en donde 
se verificó por un empleado forestal, con la Junta ó Corporación 
inspectora y la Guardia civil, si asistiere, levantándose un acta en la 
que consten las faltas observadas en dicho sitio y en 200 metros en 
contoruo. 
Esta acta se remitirá al Jefe del distrito, firmada por los asisten-
tes al reconocimiento. 
10. Son condiciones reglamentarias de este pliego, además de 
las disposiciones legales vigentes, los artículos 6.°, 14 y 33 del Eeal 
decreto de 8 de Mayo de 1884. 
León 16 de Junio de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Franco. 
PLIEGO DE CONDICIONES facultativas y reglamentarias para el aprove-
chamiento de pastos en los monles públicos de esta provi}iciat du-
rante el aiio forestal de 1895 á 1896. 
1. * Los pastos de los montes públicos serán adjudicados á los pue-
blos que tengan derecho á ellos, por la tasación consignada en el 
plan de aprovechamientos, y para el número y clase de cabezas que 
en él se expresan. 
2. " Los pueblos no pueden utilizar los pastos de un monte sin la 
autorización del Jete del distrito; el que la concederá cuando se l
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pr.'fonlo lo carta de pago del 10 por 100 del importe de ellos, eugún 
dispone el ait. 6.° do Ja \cy de 11 de Julio de 1877. 
I. os que cotitn.•vinieren esta dispesioión, alionarán como multa la 
que dispone el ait. 8.° del Real decreto de 8 de Mavo de 1884. 
3. ' Obtenida la licencia, un empleado del ramo hará entrega del 
monte al Ayuntamiento ó Jnntn administrativa del pueblo. De la en-
trega se levantará un acto, en la que conste la extensión y linde-
ros de las partes del monte que quedan vedadas rara el pastoreo. Esta 
acta, firmada por los asistentes, se remitirá al Ingeniero Jefe. 
4. " Quedan acotados para los ganados los sitios donde hayan te-
sido lugar las seis últimas cortas de leñas, en los montes bajos; los 
sitios de las diez últimas, en los maderables, y los sitios incendiados 
en los últimos diez afios. 
E l que contraviniere á esta condición, teniendo la correspondien-
te licencia para el aprovechamiento, pagará 10 céntimos de peseta 
porcada cabeza de ganado, además del resarcimiento de daños y 
perjuicios. 
5. * No podrán introducirse á pastar mayor número de cabezas de 
cada clase que las consignadas en el plan. 
6. ' La entrada y salida de los ganados en el monte y en los abre-
vaderos, será por los caminos pastoriles que haya, ó por los que se-
ñale el funcionario que haga la entrega. E l que coutravinicre esta 
condición, pagará una multa del medio al tanto del daño causado, si 
fuera estimable; si no lo fuera, con una multa de 5 á 75 pesetas. 
7. * E l aprovechamiento de pastos puede durar desde 1.° de 
Octubre del corriente afi'j al 30 de Septiembre del año próximo ve-
nidero. 
8. " Los rediles ó z¡ burdas se construirán en los sitios que desig-
nen les emphadcs del umo, utilizando para su conttrucción y ser-
vicio las leñas delgadas y las que constituyan la maleza del monte, 
exigiéndose, en otro caso, la lespomabilidad que proceda con arreglo 
á las leyes. 
9. * Los pastores son] responsables de los incendios que ocurriesen 
si al instalar sus hogares no lo hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo, y con las precauciones debidas para evitar 
el siniestro. 
10. Será respi Dfable de todos les daños causados por el pastoreo, 
el dueño del lebaño que se encuentre dentro del radio de 200 metros 
del sitio donde se haya cometido el daño; y caso do LO encontrarse 
rebaño alguno áes ta distancia, ni aparecer dañador de las diligen-
cias que habrán de formaise, recaerá la responsabilidad sobre todos 
los dueños de los ganados que pasten en el monte. 
I I . E l Ayuntamiento y Junta administrativa es responsable de 
los daños cometidos por el pastoreo si no denunciaren al causante 
del daño dentro del cuarto día. 
12. La contravención á las condiciones de este pliego y á lo pro-
venido en las leyes furestalcs vigentes, que no se hubieren anotado 
en las condiciones precedentes, será castigada con arreglo á la legis-
lación del ramo. 
13. Pora que ninguno pueda alegar ignorancia, estará de mani-
fiesto en cada pueblo esto pliego en los sitios do costumbre. 
Leóu 10 de Junio de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto Franco. 
PLIEGO BE CONDICIONES para el aprovechamiento de brozas en hs montes 
públicos de esla provincia. 
1. ' Para los efectos de este pliego se consideraa brozas, en los 
montes de pino, roble y haya, toda especie de plantas distintas de 
las anteriores que no den productos maderables en ninguna época 
de su vida. 
2. * En los demás montes se consideran brozas toda especie dis-
tinta de la que puede destinarse á madera, sea ó no la dominante en 
él. Se entiende también por brozas, en toda clase de montes, los bre-
zos, piornos, zarzas y espinos, aunque sólo constituyan el monte es-
tas especies. 
3. ' E l aprovechamiento de brozas se concederá por adjudicación 
á los vecinos de los pueblos que á ello tengau derecho, á no ser que 
renuncien á ello por escrito. 
4. " Antes de proceder á la roza deberá obtenerse licencia por es-
crito del Ingeniero Jefe del distrito, que se expedirá cuando la solici-
ten los Alcaldes ó Juntas administrativas de los pueblos dueños del 
monte, previa presentación de la carta de pago que acredite haber 
ingresado en las arcas del Tesoro el 10 por 100 de la tasación de los 
productos que se deben utilizar. 
5. " Después de concedida la licencia sera entregado el monte á los 
Ayuntamientos ó Juntas administrativas por un empleado del ramo, 
con asistencia de la Guardia civil, levantando un acta, que se remiti-
rá al Ingeniero Jefe, en la que se expresará el estado del sitio ó sitios 
en que se ha de efectuar la corta y 200 metros á su alrededor. 
6. ' Las cortas ó rozas se ejecutarán por la persona ó personas que 
por el precio alzado más beneficioso se comprometan á llevarla á ca-
bo, satisfaciéndose los gastos que esta operación exija por todos los 
participes, en proporción de la cantidad percibida. Los Alcaldes pedá-
neos ó empleados que otra cosa hiciereu y consintieren, serán casti-
gados con la multa de 50 pesetas, quedando además responsables de 
los daños que resulten. 
7. " Es obligación del destajista encargado de efectuar la corta, 
separar la leña de modo que pueda ser cubicada fácilmente y extraí-
da del monte sin necesidad de nuevos cortes; á cuyo-efecto los 
Ayuntamientos determinarán antes de contratar las dimensiones má-
ximas que han de tener los trozos, para que los usuarios ó rematan-
tes, puedan sacarlos del monte sin necesidad de introducir en ellos 
hachas ú otras herramientas. 
8. ' No podrán extraer más brozas que las adjudicadas, ni de otros 
términos que de aquellos en que por los empleados del ramo se haga 
la designación. 
9. ' Cuando el aprovechamiento se haga por roza, se verificará 
ésta á ilor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin que sea 
permitido el desgarro ni arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios y rematantes no podrán vender ni aplicar ú otro 
destino qué aquel para el que se les concedió el derecho de uso, los 
productos que se les distribuyan. 
11. Los Ayuntamientos ó Juntas administrativas, en su caso, se-
rán responsables de los daños cometidos dentro do los periinotros de 
corta y 200 metros á su alrededor, si en tiempo oportuno no denun-
ciaren á los empleados del ramo ó Guardia civil al causante del daño. 
Esta responsabilidad se exigirá á tenor de lo dispuesto en el art. 4.° del 
Real decreto de 8 de Mayo do 1884, y subsistirá desde el día en que so 
haga la entrega del monte, conforme A la condición 4.', hasta aquel 
en que la administración forestal vuelva á encargarse del monte. 
12. Terminado el plazo para verificar el aprovechamiento, se ha-
rá un reconocimiento, y en su virtud, se exigirá á los destajistas y 
Ayuntamiento la responsabilidad que proceda por los abusos que se 
hayan cometido, ó se librará certificación de descargo. 
13. E ! Alcalde en cuyo monte se verifique el aprovechamiento, 
cuidará de unir un ejemplar del BOLETÍN en que se publique este plie • 
go al expediente de concesión, y hará constar por diligencia que el 
destajista se compromete á cumplir las condiciones consignadas y 
disposiciones del lamo, bajo la responsabilidad que la ley establece. 
León 16 de Junio de 1895.—El Ingeniero Jefe, José Prieto 
Franco. 
Imprenta de la Diputacióft provincial 
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